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AGUA Y SUS RELATIVOS
o r o
Agua — Evagayácca.
Arroyo — Lactienccolé. 
Laguna chica — Lactoguilí.
' ta r
Laguna grande — Gañil.
ta 
Lactoguól. 
Lactogoctolé.
(Muy corregido en el original).
o Y o
Mar — Evagayácca, lodigat 
b
nevaré.
Lagunita
Pozo de balde — Negó.
ta
1. Yyá.
2. Diyaí.
3. Levé.
Pl. 1. Ardiyá.
2. Digai.
Rio — Lactiengué.O
DINEROS
Cuatro — E cuatro.
Medio — Midióle, millolé.
Peso — E plata. ’
Plata — E plata. 
Real — E real.
LUGARES
ta
Ciudad — Niíh.
ta ta
Estancia — Nttá, té.
ta (a
1. Yaá, té.
ta b ta
2. Daarí, Daactrí.
ta la
3. Laá, Laaté.
r ta
Gente — Occomí, Niík.
Lugar, es — Lommá 
ta
1. Ydiomma, té.
2. Ydomrnadrí, trí.
3. Lommá, té.
Pl. 1. Ydiordommá, té.
2. Ydommadí. trí.
Mucha gente — Yaliripffi.
Pueblito — Niccoléli.
33T. I.
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GRANOS Y LEGUMBRES
ta ta
Ajo — Aaccóse. 
Batata — Batata.
O o
Cebolla — Accalactí.
Choclo, os Nasolék ladalá.
NasoJcú laúdala.
Maicito — Naxolcolék.
O
Maíz. es — Nasoléh, Nasolcá.
o r
Alelan — Ye tira rayé.
Porotos — Navirictiguí.
Sandía, as — Nevagwc, gué.
Semilla — Alá.
Semií/ita — Alolé.
Trigo — Etantá.
ta
Zapallo — Loquili.
Maní — Maní.
NOMBRES Y APELLIDOS
ta ia
Apelativo — Naammatéh.
ta ta
1. Yaammatéh.
ta ta
2. Daammactiguí.
ta ta
3. Laammatéh.
0 ta la
Pl. 1. Ardaammatéh.
ia ia .
2. Rdaammactiguí.
ta 
¿Como es tu apellido? — Non- 
ta ta
nectá daammactiguí?
ta
¿Como te llamas? — Meen ca­
O
denartí?
Nombre
0 ta
1. Eyennagát.
0
2. Cadennartí.
o ta
3. Elcnnagat.
ota
Pl. f. Codennartí.
O
2. Cadennartí.
25!)
LO QUE SE VE EN EL CAMPO
t(b
Bueno — Noen, Noinni.
Cantata
r
Quessaganrck.
r o
QuSsaganrcá.
Cantata, bajo de tierra con cera — 
Novennenenalgá.
Cantata así sin cera — Navetelalá.
Camachuí, es — Yschoaló. 
Camino, os — Naaddí/q co.
( ta
,, iNoennagú.Lampo, os. ¡a r
{Noennardí.
Desparejo — Senalostá.
ta ta
Fiero — Senoen, ni.
ta r
Hoyo — Actemá.
ta
Hormiguero — Minnimí.
ta
Laehiguana, as — Nanaték, Nac­
en tcá.
Leña — Neoippá.
1. Yñcoippá.
2. Ncoipparí.
3. Neoippá.
Pl. 1. Arncoippá.
2. Areeoipparí.
ta
Paja, Pisto — Avacappí.
Parejo — Nalostá.
ta r
Pozo — Actemá.
Postro — Ylik.
Suelo — Alava.
Terremoto, especie de hormiguero la
— Callegá.
O
Viaje — Novovovók.
0
1. Yovovovók.0
2. Dovovovorqui.O
3. Lovovovók.O
Pl. 1. Ardovovovók.O
2. Ardovovovorquí.
Caminos.
/ ta
Bueno, os < Noen.
(Noinni.
ta ta
Fiero, os — Sennoen, ni.
Parejo, os — Nalostá.
7- Desparejo, os — Senalostá.
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COSAS DE CASA
l o
Banco, os — Nopparla, (telé.
i o
1. Yopparkí, arte.
i o
2. Dopparladí.
t o
3. Lopparkí, cié.
0 )l
Liasin ó Cáqquisc — Añorqui.
1. Ayyorquí.
2. Cadiorquictí.
3. Allorquí.
O'qJr/. — Nevaré, re.
1. Yevaré, ró.
h
2. Devarí.
3. Levaré, é.
Cajón ó baúl (lo mismo).
ta
~ , ( Neccanck,Colchón < ,r .( Neccanca.
1. Yccanék, Yccancú.
2. Caccanigui, Caccanarí.
3. Loccanék, Leccancá.
Pl. 1. Coccanék, Coecancá.
2. Arcaccaniguí, Arcacca- 
narí.
Cuchillo, os — Leúdele, el i.
1. Liiccacte.
2. Leecacti.
3. Leecacte.
Pl. 1. Arleeccácte.
2. ArleeccáctZ.
3. Leeccacte.
ta ta
.Jarra, as; jarro, os — Ectnqqui, í.
ta
1. Üiectaqqu», í.
b
2. NectaguA, idi.
ta
3. Nectaqquí, í.
ta
Pl. 1. Arnectaqquí, i.
b
2. Arnectaquií, quidií.
t o
Silla, as — Nopparlacté.
t o
1. Yopparlacté.
t o
2. Dopparlactí.
i o
3. Lopparlacté.
Tijeras — Aqquilelcaté.
1. Yaqquilelcaté.
2. Caqquilelcatrii.
3. Laqquilelcaté.
Pl. 1. Coqquilelcaté.
2. Rcaqquilelcatrii.
la
Tinaja — Connac.
ta
1. Yñconnaé.
2. Nconnai.
3. Nconnaé.
Vela,as(veanse Cosasde Iglesia).
2G1
TÍTULOS, GRADOS Y CONDICIONES
ÍNaschí.Nessayarnéh.Cautira, as — Naá, Naá.
la la'
Cautivo, os — Naak, nauá. 
Chasqui, es — Néjatele, nelatcá.
z-v ta
Criolla, as — Eddocolassé, sé.
» gente — Eddoccoschi.
( Eddo-coleék.
Criollo, os ta
(Eddo-colassé.
Curandero (el (¡ue cura sobando 
y refregando sin dar reme­o r
dios) — Pactiornáca.
o r
Curandera — Pactiornagá.
!0 ~ Novactarnaleéhe.
No va c ta í'n a 1 assé.
ta 
Novactarnaka.
x . (Yschigilassé.
Espinera'. , . ta
(Yschipilassé.
„ _ \ Yschipileék.
Espinera, osí , . ta
( Yscliipiniik.
Gobernador - Nessayarnéh. 
Coronel] T .Lo mismo.Mayor )
Montaráx, es
Jefe, es — Naschí, il.
1. YasehZ, íl.
2. Ardassií.
3. LaschZ, íl.
Pl. 1. Ardasclu, íl.
2. Ardassii.
o o
Médica — Nactarinactarná.
O o
Médico — NactarinactaFnacá.
ta 0 
Noennarcók.
te _2_ 
Noennarcé.
/ ta
, r , (Noennarcé.Montaraxu, as < ta
(Noennarcé.
Í
ta
Mocoilasé.
ta
Mocoilasé.
Í
la
Mocoilek.
la
Mocoilasé.
. taPobre, es (masculino) — Eogo- 
b
dar A, ccá.
robre, es (feininino) — Eogo- 
b
daé, ayé.
Pobrccito — Eogodaeccolék.
la
Pobrccito de compasión — Ligo- 
riscá. ta .
Tobas — Nactocovit.
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COLORES — PELOS DE ANIMALES
Alazan — Aluzan.
Amarillo — Conni.
0
Azul — Yccolácca.
Coñoyek.
V o
Coñolcá.
O
Blanco — Ylagácca.
o
Lalcgayck.
Lalegalcá. 
Coñoyéli.O
Coñolcá.
Ectóh.
Ectoguc.
0
I Lcct< igayek.
I 0
Lectogatcá. 
b
Coñadí.
Coñasaló.
Bayo
Blanco
Bayo
Colorado, os
Colorado
Gateado
Lobuno — Lovom, ni.
' Aloro — Navelcaí/.', gó.
Orcro — Overo, Overol.
Picazo — Picazo, ol.
Rosillo, os — EctolcaíA', gó.
1
0
Coñoyéh.
Coñolavé
Saino
b
Naveradí. 
Naversaló.
Tordillo
O
Leccolayek.
0 
Leccolgliá.
Tostado — Dostáol. 
j Verde — Ladalá.
MODO DE SALUDAR Y CUMPLIMIENTOS
Buenos dias
Buenas tardes
Buenas noches
Para servir á Vd.
ta
Y Vd., ¿eómo está.? — Chacacca- b
mí dammaquesadí? — ó ce­
nt supra.
Lo mismo — Lá accamí (que­
riéndose honrar la persona) 
ta
Accamí.
Í
ta
Minnictari?
ta <’
Dammaquesadí? 
ta
Dammarictinní?
(Contestará como arriba).
Í
ta
Dia macactarí.
Ldiammacactá.
Alny bueno — Ldiammacatauh.
AT lCi
Ao estoy bueno —- Mescainoén.
Estoy enfermo — YaTolá.
Estoy muy enfermo —'Yalolauh.
Lecochioléh.
. iaLcccochioléli ldiam- 
macatá.
ta
Estoy así no más — Yaqueidictá.
Estoy un 
poco mejor
( ^(t 0
Te haré llamar Silactarniravo.
(Soyarniravó.
la cs/as lAtoctraeccú nquin- 
(fepac/ao/o) njgué.
Ya estás ) Dammaquirni, loq- 
despachacla qui vó.
FoZrcraY ahora Uppíj¡ó ntaonia. 
á la doctrina ( lá doctrinf|.
[ --a , laVolverás descaes) Dappdió no- 
de la doctrina I mayemmé la
( doctrina.
Volverás más tarde 
de la doctrina
Volverás ántes 
de la doctrina
DappiTió no- 
mancoppá 
yemmé la 
doctrina.
ta
Dappilió nornas- 
cá la doctrina.
FRUTAS
Algarroba — Ammappé. 
Durasno — Durasno.
O o
Laverayolé.O ' o
Lavcraryolé.
Higo, os
Manzana — Manzana.
Naranja — Naranja.
Tuna — Tuuna.
MUEBLES Y UTILES DE LA CASA
ta
Aguja, as — Aun», alé.
ta ta
Agujita, as — Aliñóle, é.
Caj¡ta,as (de fósforos í Laicté. 
obleas) (Lairi.
Cama, as.
1. Yommeí, ató.
b
2. Dominar/, ctrí.
3. Lomillo, até.
_ . (Nevaralék.Damajuana, as >T .' (Nevaralgot.
Espejo, os — Lelo, ló.
1. YeTó.
2. Deloí.
3. Leí ó.
Fósforos — Fósforos.
o r
Jabón — Quigornagut.
o r
1. Yquiyornagat.
O 7
2. Tquivornagucti.
O 7
3. Lquiyornagat.
ta
Navaja de afeitar — Naeearereloo.
ta
1. Yaccareveloo.
2. Daccariviloó.
z-v ta
3. Laccareveloo.
Navaja — Navaja.
Peine — Ectalgacté.
1. Yctalgacté.
2. Nectalgactii.
3. Nectalgacté.
Pl. 1. Arnectalgacté.
2. Arnectalgactii.
OOO
Plancha — Navogongacté.
CANTIDADES, MEDIDAS, CALIDADES
Alto, os
ta^
Lacteele.
r ta r
Ladook, Laddoccó.
Chico, Leccochioléke.LoccolioTcá.
(También larga).
ta &
Fiera, as — Laaré, ayé.
Añedía, as — Leccalé/r, got.
Ancho, os Alolék. Alolgot.
Chica, (Leecúcliiolé. as (Leccoliolé.
Fiero,
Ftaeo,
os
ta
Yappoo.
ta
Yappoyé.
ta 0 
Laarayék.
ta r'o 
Laaryalcá.
2G5
Gordo, a, os,
ta ta
\ Yocháca. 
MS la o
{ Yocliarvé.
({runde,
O
Loddigate. ta^ 
Lccctaale.
Grande, es 
i femenino)
Lacteugué.
Lacteelé.
tu
Grueso, a, — Tcatceeed.
Yo Tcadiccá.
Tu Tcadeccaí.
Aquel Tcaleeccá.
Nosotros Tcadeeccá.
Largo — (vease Alto). 
Linda, as — Loyyáquc. 
aiado, os — Loyyáque.
FUNCIONES DEL CUERPO, NECESIDADES Y APETITOS
(Termino limpio)
Aguas mayores — Annaglet.
1. Ayyaglct.
2. Cactaglictí. .
3. Alaglét. 
Pl. 1. Cogtaglét.
2. Arcactaglictí.
¿Cómo vas respecto á evacuar?— 
ta ta
¿Mennectarí cavilí cactaglictí?
r ta
Hambre — Nocoppagá.
r ta
1. Yocoppagá.
r ta b
2. Docopparaí.
r ta
3. Locoppagá.
(Termino grosero) 
ta 
Mierda — Naték.
la
1. Yatéh.
2. Dactiguí.ta
3. Látele.
Pl. 1. Jwdatéle.
ta
2. Ardactiguí.
ta 7 o
Orines — Ncogounayát.
ta r o
1. Ñocogonnagát.
ta r 0 o
2. Neogonnactí.
ta 7 o
3. Ncogonnagát.
taro
Pl. 1. Arncogonnagát.
la r o
2. Arncogonnagactí.
Sed — Naqquippe..
1. Yaqquippe.
2. Daqquippí.
3. Laqquippe.
O
Sueño, dormir — Nelarek.
0
1. Ylarele.
2. Delariguí.
O
3. Lelarek.
T. I.
Pl. 1. Ardelarek.
2. Ardelariguí.
ta 0
Sueño, soñar — Niguemaetark.
O
1. Ygucmactark.
O
2. Diguemactariguí.
O
3. Liguemactark.
O
Pl. 1. Ardiguemactark.
O
2. Ardiguemaotariguí.
ENFERMEDADES
la. 0 ta^.
Ciega — Quila gá, quila gal.
ta^r ta^
Ciego, os — Quílacra, quila. 
ta ta
(¡rano, os — Linnecté, oté.
ta b
Hinchazón — Na rali.
1. Yavatí.
2. Davatí.
3. Lavatí.
0 r
Manco — Lcgelagatsaca.
O
Nacido — Annilgoryé.
■ EJEMPLO:
Ita
Malactayá
yaddavek.
ta 
Malaetavek
ta 
quennavac- 
tictaqué?
Puntada — Yaddavek.
r
Rengo — Lictisaca.
ta v
Tuerto, os; a, as — Coctesacca.
¿Se te ha quitado 
lo que senlias ?
Viruela — NappHená.
1. Yappilená.
2. Dappilenari.
3. Lappilená.
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Dios mió te doy mi (tima y mi 
coruxon, hazlo bueno.
_ . ta 0
Yddios ictaaoiek esanniardom
ia ta 0
iqquii, tiictarnactá nañani-
. la 00
diininó mdiennagan.
MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
0
Manda Dios — Lelactarnák ¡dios 
ta
coctaá, iñcoctaá. I*5
Io. Nehococticló coetaa quen- 
. . tanoagué naschiagá: inni ape- 
sék.
0 *
2°. Toctarnactennaetió lactisse-
O 
narnáete: inni segundo.
ta
3°. Aqquió nomanaagaá loddi- 
ta o
gat: inni tercero.
4°. Aqquió cactai ehardactii: 
inni cuarto.
0
5o. Toetarnalvaetarnió: in­
ni quinto.
0
6o. Toctarncavatió: inni sesto.
0
7°. Toctarnoeaetió: inni sépti­
mo.
0 ta . ,
81’. Toctarnanorictá scliiinmó 
ta . 0 ta
eccá nactilik toctárnmnanió: 
inni octavo. .
0
9°. Toctardippictió lová vale le­
vé: inni noveno. -
0 e ta
10. Toctardippictialó eccuá ac­
O o _
tecté eyemmagá: inni déci­
mo.
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FRASES DE COMPARACION
Yo quiero mas d Pedro que á Pa­
blo. — Aim namcbococtá in- 
ni Pedro quinni Pablo.
Pedro es alto como Pablo. — Ctilad- 
dók minni Pedro que Pablo.
Pedro es alto como vos. — Ctilad- 
dók e Pedro maccami.
lo soy alto como Francisco. — 
Aidiaddók minni Francisco.
Mi padre es mas alto que Vd. — 
Tcaladdók ictaá namladdók 
cacramí.
Mi padre es mas viejo que Vd, — 
Yetad nameoogoyek caccami- 
namquiilli — tiene mas años.
Mi padre es mas bueno que Pe­
dro. — Yetad namnoen que 
Pedro.
¿Quien es mayor? — Niganam- 
quii.
Mi padre es mas rico que Vd. — 
Yetad nameave nquiddi, na- 
actccté caccami.
Pedro es rico como Pablo. — E 
ta
Pedro avie naactecté locta- 
quen ennectá inecca e Pablo 
mennectó mecrico mecca.
Pedro es fuerte como Pablo. — 
ta
E Pedro daniuh ennectá mec­
ed e Pablo.
Pedro es mas rico que Pablo. — 
E Pedro yappaguevéh meeri- 
co queccá e Pablo.
Pedro es mas fuerte que Pablo. — 
E Pedro yappacaveb dannii 
que e Pablo.
Pedro es muy fuerte. — E Pe­
dro danniieti.
Pedro es el mas fuerte. — E Pe­
dro yappaguéh danniá/? (el 
idt testado).
Pedro es fortísimo. — E Pedro 
mescaeccá nqueen malam (ar­
riba está esta palabra uñara- 
r r
1 yeuk) e Pedro añarayeuk.
Nota. — ('ti debe ser articulación de 3“ persona, corno Ai lo es de Ia. — Aidi­
addók es un ejemplo de adjetivo conjugado. — El Cti y el Tea deben ser varian­
tes de una misma persona.
LOS VERBOS Y SUS CONJUGACIONES
-A.
Aborrecer — Doqquiancatá. 
ta
Acabar — Lommactii.
ftao
Alegrarse — Nccctoniaco.
Amar — Avoyó.
Andar — Oqquió.
Apearse — Dennoctinní.
ta
Apretar, — Pactarriní.
Arrastrar — Avoglinió. 
Asar (vease Cocer).
B
Bautizar — Occorarnii. 
. ta
Beber — Nieét.
c
Caer — Assovaní.
Caer — Annancuí.
ta
Casarse — Onii.
r r
Castigar—Sovagan,Sovarnagan
Cansarse. — Mchcoictevéh.
JACocer (comida) — Nevarrarnak.
Cocinar — Dactontí.
Codiciar — Dissió.
ta Al
Comandar — Yilnactarnii.
Comenzar — Soetegué.
ta b
Comer — Squee, Eclari.
ta
Concebido — Noectaó.
I n
Confesar — Ycbococtarni.
I n
Confiésese — -Ycbococtarniú.
Conocer (véase Saber).ta
Correr — Miguen.
u
Dar — Yaní, Avoyé.
Dar puntazo — Avoyé yadéb. 
Deber — Avoyé debe.
Dejar el trabajo — Lessarní.
Dejar el caballo — Poanní.
Decir — Yniapék.
Desear (véase Codiciar).
b
Desmayarse — Dilivari. 
Desterrar — Nalót. .
b ta
Disgustar — Mesychocoictó.ta *
Doler — Yevet.
Dormir — Silácca.
E
Embriagarse — Quinnivissactiti.
_ laEmpezar — Soct, Soetegué.
Entender (vease Saber).
Escuchar — Nagayarnií.
Esperar — Saliaó, Ñavnnaó. 
Estar — Innictá.
Estar así — Linnictá.ta
Estar quieto — Caammectanní. 
Estudio (vease Leer).
ZF
ta
Fornicar — Cavaták, Mavovák.
C3-
Gustur — Ña ni a (?).
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ta
Haber — Negué.
bb
Hablar — Eclarí.
Hacer — Oictí.
Hallar — Lannatá, ó.
Herir (vease Lastimar).
Honrar — Aqquió, Amartió.
ta
Huir, disparar — Eectó.
Hurtar — Occactió.
I
b o
Importar — Evogot.
ia
Ir _ Asík.
J
ta 
Jurar — Avoyó latisenarnarté.
L
Lastimar, herir — Avoyó linné. T
Leer, estudiar — Doenllagan. 
ta 
Levantarse — Linnissigom.
Llamar — Oyarnió.
Llegar — Lñoví.
Llevar — Ygactí, Ocloí.
Llorar — Ñovén.í
Llover — Eyagat.
nxzr
Maldecir — Ysehinnii.
Maliciar — Yppictiaé.
„ b _
Mandar — Ylarii.
ta
Manifestar — Sujat. 
ta i o
Matar — Alouclarni.
ta ta
Mentir — Numnnni.
Mirar — Siranaia
Mirarse — Nevanita (?).
Montar á cubado — Dennorsclii-
ia
gom.
Morir — Dielei.
isr
Nombrar — Eyeccappegá.
o
Ofender — Sassoalék.
ta
0¡¡ — Agayó.
b b
Parecer — Ledo. Leda.
ta
Parir — Coó.
Pedir — Aschilarnii.
ta
Pensar — Adenactarní.
Perder — Assó, NaTaní.
Pesar — Nectoctió, Sassoalék. b
Pertenecer — Evogot.
Poder — Sissít.
Poner — Avoyó.
b° ta
Pregunta) — Ennactarnió, En- .ta
nactió.
Probar — Yquinnió.
Q.
Quemarse — Yavíli.
t ta
Querer — Ycliocoictó.
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IR,
b
Relampaguear — Quilegá. 
Reir — Dayelegré.
Rendirse el caballo — Yissót. 
Responder — Ossactii.
Restituir — Yscliitinnió.
S
ta .
Saber — Atlinió.
Salir — Sinnornéli. 
Santificar — Aqquió.
Ser — Edá.
ta ta
Sentir — Ñovataé, niacea.
ta
Serri) — Naguiní.
Subir — Assisigóm.
T
ta .
Temer — Doctió.
Tener — Ave, idi.
Tocar — Assiliá, Sa.silaá. 
Tomar — Acconiá.
ta 0 - 
Trabajar — Noennactarnáli. 
Traed — Aqquiót.
r o
Traer — Novirart.
Tronar — Assongá.
ta
Tropezar — Daaecassó.
Venir — Aquií, Eyalí. 
Ver — Si vana, Savanti.
Advertencia al Lector,
Las cifras de la izquierda importan:
1. Yo.
2. Tu.
3. El, ella ó ello.
PL 1. Nosotros.
2. Vosotros.
3. Ellos ó ellas.
Aborrecer.
Yo aborrezco.
1. Dioqquiá, vel Soqquian-
catá.
2. Doqquiayft, Oqquiancac­
taí.
ta
3. Noqquia, Doqquiancatá. 
Pl. 1. Ardoqquíá, Soqquianca-
tácca.
2. Doqquiavá, Ocquiancac- 
taí.
3.. Doqquiancactá, Doqqui- 
ancactayé.
Yo aborrecía.
r
1. Loqquianeactagan.
2. oqquiancactaí.
3. Doqquiancactaá.
Pl. 1. Loqquiancatácca.
2. oqquiancactaí.
3. Doqquiancactayé.
Yo aborrecí,
1. Soqquiancató.
Pl. 1. Soqquiancatacó.
2. Doqquiacatayó. 
Aborrecer — Doqquiancatá. 
Aborreced vos, vuestros pecados —
Oqquiancatavó.
Aborrece, tu, tus pecados — Doq- 
quialo dassoaguí.
Es preciso aborrecer los pecados 
que lias hecho — Ldoqquialó 
ncoictié dassoaguí.
TRANSICIONES:
1. Yo me aborrezco —Dioq-
quialtá.
2. Yo te aborrezco — Dioq-O 
quiagavá.
3. Yo lo aborrezco — Dioq­
quiá.
Pl. 2. Yo os aborrezco — Dioq-O
quiagavá.
3. Yo los aborrezco — Dioq- 
quialó.
1. Pedro me aborrece — E
Pedro noqquiaivá.
2. Pedro te aborrece — E
Pedro noqquiarvá.
3. Pedro lo aborrece — E.ta
Pedro noqquia.
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Pl. 1. Pedro nos aborrece — E 0 
Pedro noqquiarvó.
2. Pedro os aborrece — E0 
Pedro noqquiarvá.
3. Pedro los aborrece — E
Pedro rgqquialó.
2. Nosotros te aborrecemos —
Ardoqquiarvá.
3. Nosotros lo aborrecemos —
Ardoqquiá.
Pl. 1. Nosotros nos aborrecemos 
— Ardoqquialtá.
2. Nosotros os aborrecemos —
V
Ardoqquiarvá.
3. Nosotros Idos aborrecemos
Ardoqquialó.
Aquellos se aborrecen — Eccuá 
doqquiancaetay.
1. Aquellos me aborrecen —
Noqquiatá.
2. Aquellos te aborrecen —O •
Noqquiaarvú, ó, Acca- 
mi loqquialté.
3. Aquellos lo aborrecen, —
Noqquiatá.
Pl. 1. Aquillos_nos aborrecen — 
I o 
Noqquiaarva.
2. Aquellos os aborrecen —
Accami loqquialté.
3. Aquellos los aborrecen —
Loqquiacaté.
1. Tu te aborreces — Doq-
quialtá.
2. Tu me aborreces — Doq-
quiaivá.
3. Tu lo aborreces Doqqui- 
arctii.
Pl. 1. Tu nos aborreces — Ar­
doqquiarvá.
2. Tu los aborreces — Doq- 
quialó.
Acabar — Yommacté.
Yo acabo.
ta r
1. Sommacte.
ta t
2. Lommactii.
ta r
3. Yommacté.
ta r
Pl. 1. Sommatácca.
ta
2. Lommactii.
ta
3. Yommacté.
VEL
ta
1. Sommát.
ta
2. Lommactí.
ta
3. Yommát.
ta r '
PL 1. Sommatacca.
ta
2. Lommactii.
ta
3. Yommacté.
r
El sommat.
Yo acompaño.
1. Aim Yiyá, Scoyá.
2. Diyaí, Coyarí.
3. Yya, Coya.
Pl- L Ardeyá, Scoyarác-
ca.
2. Diyaí, Coyarí.
3. Livá, Coyacté.
35
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lo te acompañaré.
ta
1. Aini iyo, Scoyao.
2. Diyayó, Coyarió.
3. Lliyó, Coyaó.
Pl. 1. Ardcyó. Scovarcó.
3. Diyayó, Coyarió.
3. Liyaó. Coyactó.
Yo me acuesto.
1. Ninaaní.
2. Nennanini.
3. Nennaní.O
Pl. 1. Ninnanarní.
2. Nennanini.
3. Nennani.
lo me acuesto.
1. Ninnanectapini.
2. Newlctapini.
3. Nennanectapini.
Pl. 1. Ninancactapnictrapini.
Yo me acostaré.
1. Ninnañó.
2. Nennanió.
3. Nennañó.
Pl. 1. Ninnarñó.
2. Nennanió.
3. Nennaniñó.
lo estoy afligido.
1. Satictactá.
2. actictactí.
3. Yactictactan.
Pl. 1. Sactictaraóm vel ctiác-
ca.
2. actictactí.
3. Yactictarctié.
Estando afligido — Assuectávo- 
gué idí yactictactíh.
Habiendo estado afligido — As- 
suectavogui idi nactictactíh.
Estoy muy afligido por esta mi 
dolencia — Aiin assuectaavo- 
gué idí nactictactaíh quem 
yevecléli.
lo aflojo una casa que tenemos 
entre dos ó mas.
1. Socoyartogué.
2. occovartiogué.
3. Yoccoyartiogué.0
Pl. 1. SoH-oyarctavogué.
3. Yoccoyartiogué.
Aflojaré.
1. Soccoyartocó.
2. occoyartiocó.
3. Yoccoyartocó.
Pl. 1. Soccovartavoccó.
3. Yoccoyartroccó.
Estar afligido Yactictaih.Sactictactá.
Pedro te aguarda 
yaliarvá.
E Pedro
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Yo fe aguardo— Aim saliaguá.
Pedro lo <aguarda — E Pedro
ya lia.
Pedro me aguarda. — E Pedro
yaliaivá
Pedro nos 
yaliová.
aguarda — E Pedro
Pedro, os, 
yaliavá.
aguarda — E Pedro
Pedro los
yaTialó.
aguarda. — E Pedro
ta °
Niictonaco.
ta
Niictonague.
Yo me alegro.
1.
. ta
Aim niicton.
2.
ta
neectoní.'
3.
ta
neecton.
Pl. 1.
ta
Niictonácca.
2.
ia
neectoní.
3. neectoné.
1.
Yo me alegraba.
la ta ta
Aim niictonague.
2. neectoniagué.
3. nectonagué.
Pl. 1. Niictonagué.
2.
ta
neectoniaguét.
3.
ta ta
neectoneragué.
1.
Yo me he alegrado.
ta ta
Aim Niictonagneum
2. neectoniagué.
3. nectonaguéux.
ta
Pl. 1. Niictonaguéu.
ta ta
2. neectonagueuedá.
ta
3. netoneraguéu.
Yo me hube alegrado.
1. Tomque niictonagué.
2. Tom neectoniagué.
ta
3. Lactomqueneectonagué.
Pl. 1. Lactómqueniictoniagué.
2. Lactomque neectonia­
gué.
3. Lactomque neectoneda-
gué.
Yo me habia alegrado.
ta
1. Tomqueniictonagué.
2. leectoniagué.
3. Lactomqueneectonagué.
ta
Pl. 1. Lactom niictonagué.
2. Lactomquende neecto­
niagué.
3. Lectoneragué.
Que yo me alegre.
ta
1. Niictono.
ta
2. Neectonió.
3. Neectonó.
o ta
Pl. 1. Niintonco.
2. Neectoniacoedá.
• 0
3. Neecton, ó.
Yo me alegraré.
1. Niictonaco.
o ta
2. Nectoniacó.
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3. Nectonaqué.
o ta
Pl. 1. Nictonaco.
o ta
2. Nectoniaco.
ota
3. Nectoneraco.
Yo me habré alegrado.
1. Lactomque niictonagué.
í »•
2. Dioma neectoniagué.
3. neectonagué.
Pl. 1. niictonagué.
f r o
2. Diomaneectoniagué.
3. Diomaneectoneragué.
Alégrate, tu.
2. Neectoní accami.
3. Neectonó eccá.
Pl. 1. Niictonacó ená ocom.
b o
2. Neectoniaguen accamí.
O
3. Neectoo eccuá.
Que yo me alegre — Ver arriba.
Si yo me alegrara, ó me alegrase.
1. Queltraniictonagué.
2. Queltraneectoní.
3. Queltraneectonagué.
Pl. 1. Queltraniictonagué.
2. Queltraneectoniagué.
3. Queltraneectoneragué.
Yo me alegraría.
1. Niictonariquét.
2. Neectoniagué.
3. Neectonariquét.
Pl. 1. Niictonariquét.
2. Neectoniaiquét.
3. Neectonerariquét.
Que yo me haya alegrado.
1. Niictonaquedá.
2. Neectoniaigué.
3. Neectonagué.
Pl. 1. Lactomniictonagué.
2. Lactomquedá neectonia­
gué.
3. neectoneragué.
Si yo me hubiera, ó hubiese ale­
grado.
b dr
1. Queectomar niictonagué
b d r
2. Queectomar neectonia­
gué.
b dr
3. Queectomar nectonagué.
Pl. 1. Queectomarniictonagué. 
b dr
2. Queectomar neectonia­
gué.
b dr
3. Queectomar neectonera­
gué.
Yo me habría alegrado.
b d ta
1. Queectara niictonagué.
f r
2. Dioma niictoniagué.
3. neectonagué.
Pl. 1. niictonagué.
f ’■
2. Dioma niictonagué.
3. Dioma nectoneragué.
Si yo me alegrare.
bfr
1. Qucectar niictonagué.
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bfr
2. Queectar neectoniagué.
¡fÍL ta
3. Queectar neecton.
bfr_
Pl. 1. Queectar niictonargué.
bfr
2. Queectar neectoniagué.
bfr
3. Queectar neectoneragué.
Si yo me hubiera alegrado. 
(Como el «interior)
Pl. 1. niictonagué.
ffrn
2. Queectaredéneectonia-
gué.
AA>-
3. Queectarendénecctoné.
ta o
Alegrarse — Neectoniáco.
Haberse alegrado — Lactomneec- 
toné.
Haberse de alegrar — Edá tom- 
nectoné.
Alegrándose — Neectonió.
Habiendo de alegrarse — Laac- 
tomqueedá niietón.
Apreciar.
Amar — Aroyó.
Yo amo.
1. Savaé.
ta
2. avoyé.
ta
3. avoé (a?).
ta
Pl. 1. ¿(avoqué.
ta
2. avoyé.
ta
3. 3 vote.
ta ta
Yo amaba —- Ut prcesens.
Yo
ta
envié.
1. Savaé.
ta
2. avoyé.
ta
3. avao.
Pl. 1. Savoqué nallacá.
ta
2. avoyé.
3. avoté, inadiavotó.
Yo he amado.
ta
1. Savaé.
ta
2. avoyé.
3. avaé.
ta
Pl. 1. Savoqué.
ta
2. Madiavové.
3. avoté.
Yo huye amado.
ta
1. Tom savaé.
ta
2. Lactom cavoyé (y?).
ta
3. Lactom cavaé.
ta
Pl. 1. Tom savoqué.
ta
2. Lactom cavoge (y?).
ta
3. Lactom quedaavoté.
Yo habia amado.
ta
1. Tomcsavaé.
2. Lactomcavoyé.
ta
3. Tomcavaé.
Pl. 1. Tomsavagué.
ta
2. Lactomcavoyé.
ta
3. Lactomcavoté.
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Lo amaré,
1. Savaó, Savaú.
2. avoyó.
3. Savaó.
ta
Pl. 1. Savacó.
2. Mavoyó.
3. avotó.
Yo habré amado.
1 Tomsavaé.
2. Mavoyó.
3. a va ó.
Pl. 1. Savacoeceá.
2. Savoyó.
‘ ta ta
3. Quenotiadéavoté.
Ama tu.
1. Avoyó accawí.
2. Avoyó eccá.
Pl. 1. Savocó ocóm.
2. Accamí avoyó.
ta
3. Avoyó eccuá.
Que yo ame.
1. Savó.
2. Avoyó.
3. Avaó.
Pl. 1. Savocó.
2. Avoyó.
3. Avotó.
Si yo amara 6 amase.
1. Savacó.
2. Avoyó.
3. Avaó.
Pl. 1. Savocó.
2. Avoyó.
3. Avotó.
Yo amaría.
ta
1. Savaequét.
2. Avayéquét.
3. Avoó.
Pl. 1. Savoquequét.
2. Avoyequét.
3. Avotequét.
Que yo haya amado.
1. Aim Lactom savaé.
2. Lactom cavoyé.
3. Lactom cavaé.
Pl. 1. Lactom savoqué.
2. Lactom cavoyé.
3. Lactom quedad vo­
té.
yo hubiera ó hubiese amado.
1. Aim Saequét.
2. avoyequét.
3. avaequét.
Pl. 1. Savoquequét.
2. avoyequét.
3. avotequét.
Yo habia amado.
1. Tom savaé.
2. Lactom^cavoyé.
3. Lactom cavaé.
Pl. 1. Lactom savoqué.
2. Lactom cavoyé.
3. Lactom quedaavoté.
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Sí yo amare, efe.
1. Aim savequét.
2. mavoyequét.
3. avaequét.
PL 1. Savoquequet.
2. avoyequét.
3. avotequét.
Cuando yo hubiere amado.
1. Eccanatoth savaé.
2. avoyé.
3. savaé.
Pl. 1. Savoqué.
2. diavoyé.
3. eccua niessi-
temaavoté. 
Amar — Avoyó.
Haber amado — Avequét savoé.
Haber de amar — Diissivó ma- 
voyé.
Amando —■ Avoyó.
Amante. — No hav.
bd 
Habiendo de amar — Quettar- 
dissitimavoyé.
E Pedro avoyé. 
Pedro me ama ' E Pedro ncoic- 
( tivá.
b o
Yo te amo — Aim savarrí.
Yo andaré'.
1. Sectoannó.
2. octaonnió.
3. Yoctoannó.
Pl. 1. Soc-toancó.
3. Yoctoanó.
Andar — Oqquió.
Yo ando.
1. Asiectá.
2. Oqquiictá.
3. Eqqueectá.
Pl. 1. Occolcatá.
2. Oqquiictá.
3. Eqquectrá.
Yo andaba. — Asiectá.
Yo andaré'.
1. Asiectá.
2. Oqquiictó.
3. Eqqueectó.
PL 1. Occolcactó.
2. Oqquiictó.
3. Eqqueectró.
Yo me animo.
ta
1. Sconnevó.
ta
2. connivo.
3. connevó.
PL 1. Sconnovó.
ta
2. connevó.
ta la 
Yo me animaré — Sconnevó.
Yo me animo.
1. Ñoqquigó.
2. Noqquidivó.
3. Noqquivó. 
PL 1. Ñoqquigavó.
2. Noqquivó. ta 
Ib me animaré — Ñoqquigo.
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Apearse — Dennoctinni.
Yo me apeo.
1. Aim dinnocuí.
2. dennoctinni.
3. deennocui.
Pl. 1. dinnoctarní.
2. dennoctivéh.
3. dennoctinni.
Yo me apeaba.
1. Aim dinnoctetcó.
2. dennoctetivéh.
3. dénnocteh.
Pl. 1. dinnoctarvéh.
2. dennoctetivéh.
3. dennoctréh.
Yo me apee.
1. Dinnoctéh.
2. Dennoctérh.
3. Dennoctéh.
Pl. 1. Dennoctivéh.
2. Dennoctréh.
Yo me apearé.
1. Dinnoctetcó.
2. Dennoctieccó.
3. Dennoctió.
Pl. 1. Dinnoctareccó.
2. Dennoctieccó.
3. Dennoctreeccó.
Apeese — Dennoctinni.
h
Apretar — Pactarnní.
Yo aprieto.
1. Spactarni.
2. pactarriní.
3. pactarni.
Pl. 1. Spactarsoné.
2. elpactarní.
3. elpactaquini.
Yo apretaba.
1. Spactacatarní.
2. lpactarrini.
3. lpactacatanni.
Pl. 1. Lspactasonní.
2. lpactarritanní.
3. pactacatrani.
Yo apreté.
1. Spactarni.
2. lpactarini.
3. lpactarní.
Pl. 1. Lspactarsonní.
b
2. elpactaritanní.
3. elpactaquini.
Yo he apretado.
1. Elspactarní.
2. Elpactariní.
3. Elpactacatanni.
Pl. 1. Elspatacotanní.
2. Epactaritanní.
3. Elpactariní.
Yo hube apretado — Lactoms 
pactarni.
| Yo habia apretado — Lspactarní.
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Ib apretaré.
ta
1. Spactarnió.
2. pactarinió.
3. pactacatannió.
Pl. 1. Spactascannió.
2. pactarinió.
3. pactacactrannió.
JA' padre me. dice que apriete — 
Yctaa ennapéli spactarnió.
(Ge yo apriete.
1. Spactarnió.
2. pactarinió.
3. pactarnió.
Pl. 1. Spactarsonnió.
2. pactarenió.
3. pactaquinnió.
Apretar — Pactanini.
Apretando •— Spactacqctannió.
Haber apretado — Lactomspac- 
tarní.
Haber de apretar — Diomals- 
pactarnió.
Pedro me aprieta — E Pedro o r
ipactanni.
Yo te aprieto — Aim spactar- 
rini.
lo arranco.
1. Ñappók.
2. Nappoguí.
3. Nappók.
Pl. 1. Ñappogacca.
2. Nappoguí.
3. Nappoguc.
Yo arrancaré.
1. Ñappoccó.
Najipogaccó.
Nappoogueó.
Arranco (un árbol?).
1. Ñappoquecták.
2. Nappoquicták.
3. Ñappoquecták.
Pl. 1. Ñappococták.
2. Ñlppoquesak.
Yo arranco (yuyo).
1. Sappogon, Sappogornec-
ták.
2. appogoni, appuñicták.
3. Dappogon, Dappogo-
nuectak.
Pl. 1. Sappognnca, Sappogon- 
cacták.
3. Dappogoné, Dappogon- 
nevtapc.
ta
Arrastrar — Avoglinió.
Lo arrastro.
b
1. Savogién.
b
2. avoglinní.
b~
3. Yavoglén.
ta
Pl. 1. Savoglénnacca.
2. avoglinní.
3. Yavoglené.
Arrastraba ó arrastré ó he. arras­
trado.
1. Elsavoglén.
3. Lavoglinní.
3. Lyavoglén.
31»
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ta
Pl. 1. Lsavcffllennacca.
2. Lavoglini.
3. Lyavoglené.
Yo había arrastrado.
1. Lsavoglén.
2. Leavoglinní.
3. Lyavoglén.
Pl. 1. Elsavoglennacca.
2. Leavoglini.
3. Lyavoglené.
Arrastrare.
1. Savoglenó.
2. avoglinió.
3. Yavoglenó.
Pl. 1. Savogiencó.
2. avoglinió.
3. Yavoglenó.
Arrastrar — Avoglinió.
Haber arrastrado — Diomalsa- 
vogleú.
Haber de arrastrar — Diomalsa- 
vogleú.
ta 
Arrastrando — Savoglennetacco.
Arrastrado — Lsavoglén.
Habiendo de arrastrar — Lac- 
tomcsavoglen.
Un yerro agarró á Pedro y lo 
ta 
arrastró por una cuadra, — Eo- 
nolék épioco yacconá e Pedro 
yavoglén lesseglék.
Un tigre me arrastró — Eoná b
Lidiartarvéh vavoglén.
Yo he visto el rastro del tigre —
ta
Aimsivaná ilík, Lidiartaryék.
Pedro me arrastra — E Pedro 
diavoglen.
lo te arrastro — Aim savoglini.
O
Asar — Dactoivtii.
lo aso.
ta
1. Diactogot.
o b
2. Dactorctii.
3. Daactogot.
Pl. 1. Diaactooctáceu.
b
2. Dactoctií.
3. Daaetotcté.
Axo la carne — Daactoctií.
lo atropello.
1. Asclnguilék.
2. oqquíilék.
3. eqquelék.
Pl. 1. Soccolarlék.
3. eqquerlck.
Yo atropellaré.
1. Aschiguilcó.
2. oqquiileccó.
3. eqquelcó. 
Pl. 1. Soccolarcó.
3. eqquerleccó.
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Ib atropello.
ta
1. Siguennectalék.
ta
2. iguinnictalék. 
ta
3. iguennectalék.
Pl. 1. Siguencartalék. 
ta
3. iguennectralék.
Ib atropellaré.
1. Siguennectalcó.
2. iguinnictalcó.
3. iguennectalcó.
Pl. 1. Siguencactalcó.
3. iguennectarcó.
Ib anudo.
ta
1. Soctoan.
ta
2. oetoanní. 
ta
3. Yoctoan.
ta
Pl. 1. Soctoannácca.
ta
3. Yoctoanné.
3. Yoctoannó. 
Pl. 1. Soctoaníó.
2. octoannió.
ta
3. Yoctoanó.
Ib bailo.
1. Yassot.
2. dassocti.
3. Iassot.
Pl. 1. Yassottáca.
3. lassocté.
Yo bailaré.
1. Yassoctó.
2. dassoctió.
3. lassoctó.
Pl. 1. Yassotcó.
2. dassoctió.
3. lassootó.
La gente está bailando — Lasso- 
ta
ctaictá niíh.
Ib ayudaba.
ta
1. Soctoannapék.
la .
2. otoanniapék.
3. Yoctoannapék.
Pl. 1. Soctoancapék. 
Yoctoannerapék. 
Yoctoan ñapé.
Ib ayudaré.
Ib me baño.
1. Ñactil.
2. Nactilí.
3. Nactíl.
Pl. 1. Ñactilácca, Ico.ta
2. Nactilé ló.
Ib me bañaba. — Ñactilecták.
1. Soctoannó.
2. Octoannió.
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Bautizar — Occorarnií.
Yo bautizo.
b
1. Soccoragan.
2. occorarnií.
3. Doccoragan.
Pl. 1. Soccorarnácca.
2. occorarnií.
3. Doccorarné.
Yo bautizaba.
1. Soccoragan nallacá.
2. Loccorarnií.
3. eldoccoragan.
Pl. i. Elsoccorarnácea.
2. loccorarnií.
3. doccorarné.
Yo bauticé.
t. Soccoraguí.
2. occorigui.
bta
3. Doccoragan.
Yo he bautizado.
1. Lsoccoragan.
2. Loccorarnii.
Yo bautizaré,
1. Soccorarnó.
2. occorarnió.
3. Doccorarnó. .
Pl. 1. Soccorancó.
2. Loccorarnió.
ta
3. Doccorarn’ o.
Bautiza tu,
1. Occorarnií.
2. doccorarnó.
Pl. 1. Soccorancó.
2. occorarnió.
3. Doccorarnó.
Bautizar — Occorarnií.
Habiendo de bautizar — Elsoc- 
corarnó.
Habiendo bautizado ■— Elsocco- 
ta
ragan.
Bautizando — Elsoccorarnecta- 
péli.
Bautizado — Elsoccoragan.
¿Estás bautizado? — Mal occo­
rigui lcaiguí.
¿Está bautizado ese niño? — Mal 
occorigui Icaíh enná enno- 
got?
¿Quién lo ha bautizado? — Quec- 
caqué ñoccoriguí lcaih?
Pedro me bautiza — E Pedro 
yoccorigilcaili.
Yo te bautizo — Aim soccori- 
quilcaigui.
Beber — Nieet.
Yo bebo.
ta
1. Nieet.
ta
2. Níctií.
ta
3. Neet.
ta
Pl. 1. Niectacca.
2. Nictií.
3. Neecté.
He bebido.
1. Elnieét.
2. lnictií.
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3. Lneét.
Pl. 1. Lniectácca.
2. Lñiictií (n?).
3. Lfiecté.
Ilabia bebido — Enieet.
Yo beberé.
1. Niectó.
2. Nictió.
3. Lneetó.
Pl. í. Niectacó.
2. Niictió.
3. Lneecteó.
Beber — Nieet.
Bebiendo — Niectacatapéh.
Habiendo bebido — Lniectacatá- 
péh.
Yo busco, ando buscando — Si- 
danectaqué.
1. Sidanakqué.
2. edaniakqué.
3. idannectákqué.
Pl. 1. Sidancutakqué.
3. idanectraqué.
Yo ando buscando.
E Sidanectáqué.
2. edanictáqué.
3. idanectáqué.
Pl. 1. Sidancátaqué.
3. idanectrgqué.
Eccua idaneracó.
Yo busco.
1. Sidannapqué.
2. edanniaqué.
3. idonapquc.
Pl. 1. Siramcacqué.
2. edaniaqué.
3. idanei’apquE.
lo buscaré.
1. Sidanapcó.
2. edaniaeó.
3. idana] >có.
Pl. 1. Sidancacó.
2. edaniaeó.
3. idanerapcó.
¿Qué buscas? — Quennequé 
nquedúnitapqué.
El Tabaco — Nasseréli.
Búscalo — Edaniapqué. 
Al¡ carbón — Airni poccó. 
Tu. carbón — Cadami poccó.
Yo cago.
ta 22
1. Sactarneli.
ta r°
2. actarnivéh. 
ta 22
3. Dactarnek.
ta 22
Pl. 1. Sactarnavek.
ta 22
3. Dactarné.
Yo cagaré.
1. Sactarneceó.
2. actarniveccó. ta
3. Dactarneccó.
Pl. 1. Sactarnaveccó.
3. Dactarndeccó.
36-
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Hijo de una que te lleve el Dia- 
0 la
blo — Elvavek magactí ecca- 
nayapéh.
Verdad — ¡Tili.
la
Mentira - Mancactaic.
0 0
Hijo de Puta — Elavoyek.
Hija de Puta — El a va y é.
Caer — Annancní.
Yo caigo.
1. Sannancní.
2. annactiní.
3. annancní.
Pl. 1. Sannactarní.
2. annactiní.
3. annactiní.
He mido.
1. Elsannacnf.
2. Lannactiní.
3. Lannancní.
Pl. 1. Elsannactarní.
2. Diomalannactiní.
3. Lannactiní.
Yo habia caido — Elsannancní.
Yo caeré.
la
1. Sannancnio.
2. annactinió.
3. annancnió.
Pl. 1. Sannactarnió.
2. annactinió.
3. annactinió.
Caer — Annancní.
Haber de caer — Diomaannan- 
cnió.
Habiendo mido — Diomsannan- 
cnió.
Cayendo — Sannancní.
Caido — Sannancní.
Si yo caigo ros me levantareis — 
Aim sannancní accami dia- b 
lamartiniódiackmisimó.
Pedro se ha. caido — E Pedro 
annancní.
Te has caido — Maannactini.
Yo me canso.
1. Nchcoii tevéh.
2. Nchcoictfvéh.
3. Ñioíctavéh.O
Pl. 1. Arcoictevéh.
2. Nclicoictivek.
3. Ncoicterék.
Yo me cansé — (como el pre­
sente).
Yo me cansaré.
L Nchcoictetcó.
2. Nchcoctietcó.
3. Ncoictetcó.
Pl. 1. Arcoictetcó.
2. Nchcoctietcó.
3. Ncoictereteó.
Cansarse — Nchcoictevéh.
Estoy muy causado — Ychcoic- 
tevé?x/o
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Yo carpo.
r
1. Socteyagan.
la" _1_
2. octegarní.ta
3. Docteyagan.
Pl. 1. Soctegarnácca. ta
3. Doctegarnó.
Yo carpía.
1. Socteyagarnecták.
2. octegarnicták..
3. Docteyagarnecták.
Pl. 1. SoctegartaRk.
3. Doctegarnectapé.
Yo carpiré.
1. Soctegarnó.
2. octegarnió.
3. Doctegarnó.
Pl. 1. Soctegarcó. r
3. Doctegarnó.
Casarse — Onnii.
Yo me caso.
ta
1. Soon.
2. onnii.ta
3. Loon.ta
Pl. 1. Sonnácca.
2. onnii.
3. onné.
Yo me casaba.
Yo me casé.
ta
1. Elsoon.
2. Lonnií (e?).ta
3. Loon.
Pl. 1. Sonnáca.
2. Lonnii (e?).
3. Lonné.
- Yo me casaré.
1. Sonnó.
2. onnió.
3. Lonnó.
Pl. 1. Sonnacó.
2. onnió.
3. onnoó.
Casarse — Onnii.
Habiendo de casarse — Lactom- ta 
soon. ta
Casándose — Lonnectapé.
ta
Casado — Loon.
Antonio habiendo de casarse vire 
aquí en S. Pedro — Antonio ta
lactomcoon annáh quenná e 
S. Pedro.
Yo castigo.
ta
1. Savagan.
2. ovarnarnii.
r
3. Dovarnagan. 
Pl. t. Sovarnarnácca.
2. ovarnarnii.
3. Dovarnarné.
Yo castigaba.
V
1. Sovarnagan.
2. Lovarnarnii.
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3. Eldovarnagan.
Pl. 1. Lsovarnarnácca.
2. Lovarnarnii.
3. Eldovarnarné.
Yo castigué.
V
1. Elsovarnagan, Elsova- 
gán.
Yo castigaré.
1. Sovarnarnó.
2. ovarnarnió.
3. Dovarnarnó.
Pl. í. Sovarnancó.
2. ovarnarnió.
3. Dovarnan'ó.
Yo castigué « Pedro — Aim so- V
vagan e Pedro.
Yo te castigué — Aim elsovar- 
nii.
Yo te castigaré — Aim elsovar- 
nió.
Mi hijo no ha querido obedecerme 
pero lo castigaré — Ecca Yya- 
Teh mesisiit evileli alam so- 
varnósovarnarnó.
0
Castígalo — Ovarni.
Tu lo castigas demasiado á tu hijo 
— Accami yappaccaléh do- 
varnarguii cactialgui.
Yo -sog castigado — Aim novar- 
neiséh.
Pégale (al caballo en que vas) — O
Ovarnité.
Pedro castiga — E Pedro dovar- 
nagan.
Pedro me castiga — E Pedro dio- 
vagan.
Pedro te castiga — E Pedro do- 
varnií.
Pedro lo castiga — E Pedro yo- 
vagan.
Pedro nos castiga — E Pedro b
ardovagan.
Pedro os castiga — E Pedro ar- 
dovarníi.
Pedro los castiga. — E Pedro yo- 
varné.
Cerrad la. puerta. — Appoigni 
ta
lassom.
Cerrad el pozo — Appoignnigué 
ta
actemá vel appoinniguí tarro.
Cerrad la boca — Appoigni ca- 
dappí.
— Cerrad los ojos — Elaqueyadí. 
Cerrad bien la puerta — Nap- 
ta
poiqui lassam.
b 
Cocer — Dactorcti.
Yo cuezo.
r ta
1. Diactogot, laacte.
2. actoctí.
r
3. Daactogot.ta 
Pl. 1. Diactoctacca.
2. Daactoctií.
3. Daactocté.
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Yo cocía \
Yo cocí ' Ldiactogót.
Yo he cocido )
Yo coceré.
1. Diactoctó.
actoctió.
3. Daactoctó. 
b
Pl. 1. Diactorcó.
2. Daactoctió.
3. Dactoró.
b
Cocer — Daccorcti.
Habiendo de cocer — Lactomdiac- 
b 
torció.
b
Cociendo — Ldiactogot.
Cocido — Ldactoguí, Ldoactó.
Comer — Squeé.
Yo como.
1. Squee.
2. quii.
3. Lqueé.ta
Pl. 1. Squiákca.
2 quii. ta
3. queyé.
Yo comeré.
0
1. Squco.0
2. quiio.
3. Lqueó.0
Pl. 1. Squiaco.
2 quiió. 0o o. queyeo.
Habiendo de comer — Quenoc- 
tiasqueé.
Comiendo — Squectacco.
Comido — Lsqueé.
Haber comido — Diomalsqueé.
Vd. come mucho — Accami so- 
Iecocti quié.
Venid tomad un bocado — Aq- 
quii quiiyó quiió.
? No quieres comer? — ¿Mesis- 
chictii quii?
JVó quiero, he comido — Mesdis- 
cliia lsqueé, — Mesyasapet 
lsqueé, — Ardassnssapet.
ta
To como — Squee.
Yo ¿amia — Squeeták.
Yo comí. ) ta
Yo había comido ' J a’cluee-
Yo comeré ) ~. Squeeo.lo comería 1
Yo hubiera comido — Squeequet. 
Yo casi be comido — Lactams- 
ta ta
quee, LayamB[uee. ta
Yo iba á comer — Tomsquee.ta
Si yo como — Xomsquce.
Sí voy á comer — Nomaschik- ta
moquee.
Sí yo comiese
Si yo hubiese comido
Si yo habia comido — Quectar ó ta
Quectaschisquee.
Sí yo habia ido (sic) — Quec- 
tardeascliik.
Si yo habia ido ya (sic) — Quec- 
taschideaschili.
Quectars-ta
37
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ta
Habré comido — Nomoctisaik, 
ta
Saicó.
¡Nomoctisaloat.taEnnequectardis- 
chimsquee.
Cuando quisiere comer — Enne- 
qucctardiocti.
Cuando yo tuviese miedo — No- 
malocticivaná.
Cuando yo vea — Nomaloctia- 
cáaschih.
Cuando yo vaya — Nomaloctim- 
salvát.
Cuando yo lo earnée — Nomsan- 
nactá.
Comprar — Yschectecnanní.
Yo compro').
b
1. Scischectecnai’,Sischoec-
ta 
tennagan.
b n
2. ischectecnarní.
otar
3. Dischectennagan.
ta
Pl. 1. Scischoectennagannac-
ca.
2. ischectenarní.
ta
3. Üischoectennarné.
Yo compraba.
ta
i. Sischoectennagannectáh
Yo compré.
rt
1. Sischectecnar.
Yo he comprado, 
o ta
1. Elsischectennagan (asi) 
Lisclie.
Yo compraré.
1. Sisch ectecn a r no.
2. ischectecnarnió.
3. Dischectecnarnó.
Pl. 1. Sischectennancó.
2. ischectennarnió.
3. Dischcctanaró.
Y 
Comprar — Sischectennagan. 
Haber de comprar — Lactomsis-
r
chectenagan.
Habiendo comprado — Elsischec- 
ta
tennagan.
Comprando — Sischectennarnó.
r 
Comprado — Sischectennagan. 
He comprado un caballo en 5 pe­
sos y lo he vendido en 8 — Aim 
elsischectennagan inni asci-
7
pigacca icinco peso lassoec- 
té leessan lassoecté eocho pe­
sos.
Yo me comulgo.
t. Sacconá vel Sacconit vel 
ta
Saguiguit.
2. aqquictiguit.
3. Yaguiguit.
¿Te has confesado? — Malicho- 
ta
coctarní.
ta
*) 1. P. Sr. Sischoectennagau.
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¿Quieres confesarte? — Nissití 
nichococtarní?
Confiésate porque pronto has de b
morir — Ycliococtarnió ava- 
niá nescayalcoctá dilivii.
Quien no se confiesa no te has de 
salvar — Ecca natrichococtá 
ta
meschamarnió.
Pedro se confiesa — E Pedro di-
• b
chococtarn.
narní.
Yo me confieso.
1.
b
Sichococtarn.
/
o ichococtarnií.
Pl.
3.
1.
Dichococtarn.
Sichococtarnacca.
o ichococtarní.
3. Eldichococtarné.
Yo me confesé.
1. Lsichococtarn.
2 Lichococtarní.
3. Dichococtarn.
Yo te confieso — Sichococtar-
Ven que te confesaré — Aqquií 
sichococtarnarnió.
¿Nunca te has confesado? — Mes- ta
caeccasan nichococtarní'?
¿ Cuanto tiempo hace que no te 
confiesas? — LeeseTek mais- 
chococtarní.
Hace cuatro años — Leecuatro b
iñadrí.
TRANSICIONES:
Yo te conozco — Aim'Sadini.
/ Sediní.
ta
Pedro me conoce — E Pedro dia- 
den.
Pedro te conoce — E Pedro da- 
diní.
Pedro lo conoce — E Pedro yo­
den.
O
Pedro nos conoce — E Pedro ar- 
daden.
Pedro os conoce — E Pedro da- 
diní. ta
Pedro los conoce — E Pedro yo- 
dené.
Yo me conozco — Aim ñadenltá.
Yo lo conozco — saden.
Yo os conozco — sadiní.
Aquel me conoce — Ecca diaden. 
Aquellos me conocen — Eccua 
diadené.
Tu me conoces — Accami dia- 
diní.
Tu lo conoces — Accami adiní.
Tu nos conoces — Accami arda- 
diní.
Tu los conoces — Accami adinié.
Yo te deseo — Dischiá.
Pedro me desea el Lien — E Pe­
dro nischie yammagá.
O
Yo te llamo — Aim Soyarnarvá. 
Pedro me llama — E Pedro do­ta
garnivá.
Pedro te llama — E Pedro do- 
yarnarvá.
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Pedro lo llama — E Pedro do- 
yarná.
Pedro nos llama — E Pedro do­
ta
yarnorvá.
Pedro os llama — E Pedro do- 
yarnarvá.
Pedro los llama — E Pedro do- 
varnarvá.
Llámamelo — Oyarnió ó do- 
yarnló.
Pl. 1. Niguenco.
2. Niguinnió.
3. Niguen, ó.
Andaré siempre corriendo — Aiin 
isinnecta niguennectá.
Tomad este cigarro — Acconiá 
o b
anná nasserarnaequi.
Correr — Niguen.
Yo corro.
Yo galopearé.
1. Ñiguen, nectó.
2. Niguin, nieto.
3. Niguen. nó.
0
Pl. 1. Niguen, có.
2. Niguin, nió.
3. Neguewzó.
Yo corrí.
ta
1. Niguen.
2. Niguinnii.
3. Niguen.
Pl. 1. Niguennácca
2. Niguinnii.
0
3. Niguen, ó.
Yo correré.
1. Niguennó.
2. Niguinnió.
0
3. Neren, o.
Yo corto.
ta ta
1. Sichacá.
7
2. icharrari.
3. ichacá.
Pl. 1. Sicharsócco.
7
3. icliaré.
Yo cortaré.
1. Síchacó.
2. ícharió.
3. ¡chacó.
Pl. 1. Sícharscó.
0 o
3. íscharvó.
Coser — Nivá.
Yo coso.
1. Nivá.
2. Nevarí.
3. Nevá.
Pl. 1. Nivarcá.
2. Nevarí.
3. Nevaté.
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Yo coseré.
1. Nívaó.
2. Nevarió.
3. Nevaó.
Pl. 1. Nivarió.
2. Nevarió.
3. Nevató.
Yo cosí.
1. Nivá.
2. Elnevarí.
3. Lnevá.
Pl. 1. N i va raí.
2. Lnevarii.
3. Lnevacté.
Yo habia cosido.
1. Elnivá, Lactomnivaó.
Yo coseré.
1. Lnivaó.
2. Nevarió.
3. Lnevaó.
Pl. 1. Ni vareó.
2. Lnevarió.
3. Nevató.
Coser — Na iva.
Habiendo de coser— Lactomnivá. 
Habiendo cosido —- Lieménivá. 
Cosido — Nivá.
Cosiendo — Nivaó.
Creer — Ovilék.
Yo creo.
1. Asseveléh.
2. ovilék.
3. evelék.
Pl. 1. Assuarlék.
2. oviTék.
3. everlék.
Yo creía.
(Assuectelek.
(Assuesléh.
2. ovilék.
3. evelék.
Pl. 1. Assuarlék.
2. ovilék.
3. everlék.
Yo creí.
I lAssueléli.
’ /Assuesléh.
2. ovilék.
3. evelek.
Pl. 1. Assuarlék.
2. ovilék.
3. everlék.
Yo he creído.
1. Assuectelék.
2. Lovilek.
3. evelek.
Pl. 1. Lassoarlek.
2. Lovilek.
3. Leeverlek.
Yo hube creído.
1. Lactomqueassoelék.
37*
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ta _
2. Malovilek.
3. Lactomquevelek.
Pl. 1. Lactomqueassoarlek.
2. Lactomqueovilek.
3. Lactomqueeverlek.
Yo habia creído.
1. Lactomqueassuelek.
2. Lactomqueovilek.
3. LactomqueeeveTek.
Pl. 1. Lactomqueassoarlek.
2. Lactomquelovííek.
3. Lactomqueeverlek.
Yo creeré.
1. Assuelcó.
O
2. ovilco.
O
3. evelco.
O
Pl. 1. Assualco.
0
2. ovilco.
O
3. evelco.
Yo habré ere ido.
1. Lassuelek.
tao ta
2. Diomalovilek.
3. Leevelék.
Pl. 1. Lassoarlek.
2. Loovilek.
3. Leeverlek.
Cree tu.
2. Ovilió (oviléh) accami.
3. Evelió eccá.
Pl. 1. Assoalcó ocom.
2. ovilió accami.
3. everelcó eccuá.
Que yo crea.
1. Assuelcó.
2. ovilcó.
3. evelcó.
Pl. 1. Lassoalcó.
2. Lovilcó.
3. Leevelcó.
Si yo creyera ó creyese.
1. Queetar deassuelék.
2. Queetar deovilék.
3. Queetar deevelék.
Pl. 1. Queetar deassoarlék.
2. Queetar deovilék.
3. Queetar deoverlék.
Yo creeria,
1. Assuelequét.
2. ovilequét.
3. evelequét.
Pl. 1. Assoarlequét.
2. ovilequét.
3. everlequét.
Que yo haya creído.
1. Queetar deassuelék.
2. Queetar deovilék.
3. Queetar deevelék.
Pl. 1. Queetar deassuelék.
2. Queetar deovilék.
3. Queetar deoverlék.
Si yo hubiera creído.
1. Queectar deassuelék.
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2. Queectar deovilék.
3. Queectar deevelék.
Pl. 1. Queectar deassuelék.
2. Queectar deovilék.
3. Queectar deeverlék.
Yo habría creído.
1. Lactomqueassuelék.
O
2. Diomalovilék.
3. Diomalevelék,
Pl. 1. Diomalassoarlék.
2. Diomalovilék.
3. Diomaleverlék.
Cuando yo creyere.
1. Nomaloctia evaniemas/í-
arZék.
2. Nomaloctia evaniem oo-
vilek.
3. Nomaloctia evaniem de­
evelék.
Pl. 1*  Nomaloctia evaniem as- 
soarlék.
2. Nomaloctia evaniem ovi­
lék.
3. Nomaloctia evaniem ee-
verlék.
Cuando yo hubiere creído.
1. Nomaloctia evaniem as-
suék.
2. Nomaloctia evaniém oo-
vilék.
3. Nomaloctia evaniém eve-
lió.
Pl. 1. Nomaloctia evanié as- 
suelék.
2. Nomaloctia evaniém oo-
vilék,
3. Nomaloctia evaniém oo-
vilék.
Creer — OvíTek.
Haber creído — Evaniémovilek. 
ta
Haber de creer — Evaniémo­
vilek.
. iaCreyendo — Ovilío (co?).
Creído — Assuelék.
Habiendo de creer — Nomaloc­
tia deevaniémasuarlék.
Yo crio.
O
1. Yschagat.
2. iyartí.O
3. iyagat.
Pl. 1. Yschagatácca.
2. iyartí.
3. ivagacté.
En la 2a Pers. — Singcachaque- 
nactiguí.
Yo criaba.
1. Yscliagactecták.O
2. iyarctictak.
3. ivagactectak. 
í Yschagatcactak.
Pl. 1. j Yyactesák.
(lyagactectapé.
Criaré.
1. Yschagactó, oó.
2. Yyarctó, oó.
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3. Iyagactó.
Pl. 1. Ischagactó. 
ta
3. Iyagató.
ta
Carne si teneis — Laát nomavé.
Yo te doy este cigarro — Aim 
esan anua nasserarnaqquin.
ta
Dar — Yanni.
Yo doy — Iani.
Yo te doy.
1. Esan.
2. Eanní.
3. Eyán. ta
Pl. 1. Esannacca.
2. Eanní.
3. Eyanné.
Yo di.
1. Lesan.
2. Leanní.
ta
Dar — Ianni. ta
Haber de dar — Diome&annó.
Habiendo dado —Diomalesannó.
Dando — Lesán.
Dado — Lesan.
¿No tienes carne? — Mesca ec- 
cá laát accami?
Dámela — Avoyó.
¿Ao tienes hija mujer? — Maac- _ ta 
cá cattiali aaló.
¿No quieres dármela para mujer?
— Dissiá nañanidim cactiali 
dissitó yová.
¿ Que queréis? — Quenneque dis­
siá?
Yo debo.
ta
1. Yavalé.ta
2. Davalí.ta
3. Lavalé.
ia
Pl. 1. Ardavaló.ta
3. Lavalé.
Yo deberé.
ta
1. Yavaló.ta
2. Davalió.ta
3. Lavaló.ta
Pl. 1. Ardavalé.ta
3. Lavaló.
Deber — Devé.
Yo debo.
1. Savé devé.
2. avoyó devé.
3. avé devé.
Pl. 1. avoqué devé.
2. avoyó devé.
3. avotó devé.
Yo he debido.
1. Savotah devé.
2. avitah devé.
3. avotah devé.
Pl. 1. Savolotacqué devé.
2. artitaqué devé.
3. avotraqué devé.
29“
Ib deberé.
ta
1. Eivotácco elevé.
ta
2. avotácco elevé.
ta
3. avotácco (levé.
ta
1’1. 1. Savocotacco elevé.
ta
2. avitácco (levé.
ta
3. avotracco (levé.
Ib debería — Savotaquet (levé. 
Deber — Devé.
Debiendo — Savotáh elevé.
Debido — Devé.
Yo te debo un caballo — Savo- 
táli devéqueccá asclpigáeca.
Decir — Yn i a pele.
Jo digo.
1. Yssinnapck.
2. iniapek.
ta
3. cnapek. 
Pl. 1. Ysincapek.
2. iniapek.
ta ta
3. enapé.
Yo detía.
Cuino el presente y como yo dije y yo lie dicho 
(en el plural eh por ek).
Jb hube dicho.
1. Lactomqueissinnapck.
2. Lactomqueissinniapek.
3. tom queen apele.
Pl. 1. Lactomquiessicapek.
2. Lactomquienniapck.
3. tomqueenerapek.
Jb habia dicho.
1. Isinnapek.
2. Iniapek.
3. Enapek.
Pl. 1. Issinapek.
2. Inniapeli.
3. Ennapé.
Jo diré.
L Ysinnapck.
2. Ynniapck.
ta
3. ennapek.
Pl. 1. Isinnapek.
2. Inniapclitñ.
3. Ennapé.
Ib habré dicho.
1. Isinnapek.
2. iniapek.
ta
3. cnapek.
Pl. 1. LissincaR'ctá.
2. inniapectá.0
3. ennapectao.
Di tu.
2. Inniapek accami.
3. en n acó eccá.
Pl. 1. Y ssincapectá ocom.
2. Yniapek accami.O
3. Ennapectoo eccua.
Que yo diga.
1. Ysininapcó.
2. ynniacó.
ta
3. ennaco.
t. r. 38
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O
Pl. 1. Yssincapío.
2. inniapecotá.O
3. ennapeheóoo. 
(Muy corregido y dudoso).
Si yo di jera.
1. Quectardissinnapéh.
2. Queetardinniapék.
3. Quectardennapek.
Pl. 1. Qnectardissineapee.tá.
2. Quec tard i n ni a pek.
3. Queetardeinnaietá.
17; duia.
1. Yssinnapekquet.
2. inniapekquet.
3. ennapekquet.
Pl. 1. Yssincapektá.
2. inniapequet.
3. ennapectáquet.
Que yo haya dicho.
1. Lactomque issinapéquet
2. Quectardinniápéquet.
3. Q u ec t a rd en a péq u e t.
Pl. 1. Lactomque issinnapé- 
quet.
2. Lactomqueinniapéquet.
3. Lactomqueennapectá.
Si yo hubiera dicho.
1. Queetomar dissinapék.
2. Queetomar dinniapék.
3. Queetomar dennapék.
Pl. 1. Queetomar dissinapeetá
2. Queetomar dinniapeetá.
3. Queetomar dennaictá.
Yo habría dicho.
1. Lactomque issinapek.
2. Lactomque inniapek.
3. Lactomque ennapek.
Pl. 1. Lactomque issincapek.
2. Lactomque inniapek.
3. Lactomque ennapectá.
Cuando yo dijere.
1. Queetar dissinnapéliuet
2. Queetar dinniapéhuet.
3. Queetar dennapéquet.
Pl. 1. Queetar loctissineapé- 
quet.
2. Queetar loctinniapéquet.
3. Quectal ennapectá.
Cuando yo hubiere dicho.
1. Queectaluctoinqueissin-
apéquet.
2. Q uec ta r I a c tom q u ei n n i a -
péket.
3. Queetalactomqueenna-
pequet.
Pl. 1. Queectalactomqueissin- 
capéquet.
2. Queectaloetardinnia]3-
quet.
3. Quectarloctarennapectá-
quet.
Decir — Ynniapek.
Haber dicho — Lactomqueissi- 
nnapéquet.
Diciendo — Yssinnapéquet.
Dicho — Yssinnapéquet.
Habiendo de decir — Lactom- 
queissinnapéquet.
ta la
Pedro me dice — Pedro innivá.
ta 
innia. 
ennapívá. 
Yo te digo —Aim issinnarquá. 
Yo te digo — Aim isinniappe- 
guá.
2'J'J
Yo te digo — Aim isinnaippe- 
arguá.
Yo os digo — Aim isinnappe- 
arguá-aim isinnarvá.
Ib les digo — Aim isinló.
Tu me dices — Accami inniap- 
piivá.
ta
Tu le dices — Accami inniap- 
pegá.
O
Tu nos dices — Accami inniorvá
Tu. les dices — Accami innipe- 
galo.
Pedro me dice — E Pedro en­
napii vá.
te
Pedro te. dice — E Pedro in-
niappegarvn.
Pedro le dice - - E Podro en-
ta
napega.
Pedro nos dice — E
o
Pedro 011-
naporgué.
Pedro os dice — E0 Pedro en-
narvá.
ta
Pedro les dice — E Pedro en-
naló.
Decidle que le dog las gracias —
ta
Ynniapcó ñaactik.
O
Nosotros te decimos — Ysinca- 
O
guá.
Nosotros le decimos — Ysincap- 
perló.
Nosotros os decimos — Ysincar-
O
guá.
Nosotros les decimos — Asi li­
na rió.
Vosotros me decis — Ynniivá.
ta
Vosotros le decís — Anniiap- 
pegii.
0
Vosotros uos decis — 5 nniapper- 
guá.
Vosotros les decis — Ynníappe- 
galó.
b
Aquellos me dicen — Ennerap- 
piivá.
Aquellos le dicen — Ynnirap- 
perguñ.
Aquellos le dicen — Ennerappegá.
Aquellos nos dicen — Ennera- 
O
pperguá.
Aquellos os dicen — Ynnirap- 
perguá.
Aquellos les dicen — Ennaló.
Por rida saga déme una gerlnta 
— Covaqquirili avoye yaa- 
doalóli.
Decidle que le dog las gracias —
la
Ynniapcó ñaactik.
Dejar — Poanni. Relinquere 
apud aliquem vel in aliquo-
loco.
1.
)b dejo.
ta
Sp< mn.
o
ta 
poanni.
3. ypoan.
Pl. 1.
te
Spoaninicca.
2 poannii.
3. ypoanné.
Yo te dejo — Spoannó.
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Yo dejaré.
1. Spoannó. 
ypoancó. 
ypoan, ó
Déjense — Yayarninní.
A imítate de ese hombre. — ®o- 
laetiactó queonamyalé. — 
Nolacliacté quilín i nomyalé 
(presente).
Apártate de esa mujer (ausente).
— Nolnetiaetó caccammiqné 
aaló. Presente canni aaló.
Dejar — Lessarni.
Yo dejo de trabajar.
1. Lessarni.
ta
2. yyaganniní.
or
3. Lesarni.
Pl. 1. Lessarnarní.
2. iyagannini.
ola
3. Leyarniní
Yo dejaba ó dejé — Lessarni.
Yo dejaré
1. Lessarñó.
2. yyaganniñó-
3. Leyarnió.
Pl. 1. Lessarnarnió. 
Leyarninió.
Yo dejo de trabajar — Aim les-
la
sarni yoennactcli.
Yo be dejado mi ropa cu t1 pueblo
— Aim spoanné eccuá avocó 
b „
queraniili.
Yo te dejo el caballo — Aim spo- 
annogat -distSaguai ¡fiarla.
Al caballo que huge dejulo —-
Agañali.
1.
o
3.
Pl. 1.
2
3.
Desear — Dissió.
Yo deseo.
1. Dissiá.
2. Dissiá.
3. Nissiá.
Pl. 1. Ardissiá.
2. Dissiá.
3. Nissité.
Yo deseaba.
Dissiá.
Dissiá.
Nissiá.
ti AL
Lnctoinra dissiá. 
ta
Ardissianen.
Niisité.
Yo desde.
Singular ut priesens. Plural lo mismo. 
Yo he deseado, también.
Yo he deseado.
la
1. Dissiá.
2. Dissiá.
3. Nissiá.
ta
Pl. 1. Ardissiá.
2. Dissiá.
3. Nissité.
Yo hube deseado.
la
1. Toin dissiá.
2. Lactom dissiá.
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3. Lflcfon) nissiá.
b ta
Pl. 1. Tonir dissiá.
2. Lactom dissiá.
3. Lactom nissité.
1 o habia deseado.
1. Dissi a.
2. Tom dissiá.
3. nissiá.
Pl. 1. Lactomr dissiá.
2. Lactom dissiá.
3. Lactom nissité.
1 o deseare.
1. Dissiaó.
2. Dissiaó.
3. Nissiaó.
la ___
Pl. I. Ai’dissioo.
2. Ardissioo.
3. Nissiteó. '
J o habré deseado.
1. Tom dissiá.
2. Ardissiá.
3. Lactom nissiá.
Pl. 1. Tom dissiá.
Lactom nissité.
Desea lét.
2. Dissiá accami.
3. Nissiá eccá.
O
Pl. 1. Ardissio ocoin.
2. Dissiá accami.
3. Nissit/i eccuá.
Que yo desee.
1. Dissió.
2. Dissió.
3. Nissió.
Pl. 1. Ardissio.
2. Dissió.
3. Nissitó.
deseara ó desease.
1. Quectardissiá etc. Delec­
tar con presente.
1 o descaria.
la
1. Dissiaquet.
2. Dissiaquet.
3. Nissiaquet.
1’1. 1. Ardissiaquet.
2. Dissiaquet.
3. Nissitequet.
Que yo haya deseado.
1. Quectardissiá.
2. Quectardissiá.
3. Quectarnissiá.
Pl. 1. Quectardissiá.
2. Quectardissiá.
3. Quectarnissité.
Si yo hubiera deseado.
1. Queectomrdissiá.
2. Queectomrdissiá.
3. Queectom rilissiá.
Pl. 1. Quccctomrardissiá.
2. Queectomrdissiá.
3. Queectomrnissitó.
J o habría deseado.
1. Lactomdissíá.
2. Lactoindissiá.
3. Lactomnissiá.
Pl. 1. Lactomardissiá.
2. Lactomardissiá.
3. Lactmnarnissité.
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Cuando yo deseare.
1. Quedar dissiá.
2. Quedardissió.
3. Quectarnissiá.
Pl. 1. Quectarardissiá.
2. Quedardissió.
3. Quedarnissité.
Cuando yo hubiere deseado.
1. Queectoctia-dissiá.
O
2. Quetodíadissió.
3. Quedornissió.
Pl. 1. Queectarardissió.
2. Queectardissió.
3. Queec tarnissi tó.
Querer — Rissió.
Haber querido — Ardissió. 
Haber de querer — Ardissió. 
Querido — Dissió ochococtá. 
Habiendo de querer - Ardissió.
_ b .
Desmayarse — Yelevari.
Yo me desmayo.
b
1. Aim dielevari.
_ b
2. diliviari.
_ b
3. velevari.
„ b
Pl. 1. Ardelevari.
2. Ardilíari.
la la
3. yelevassaló.
Ale desmayaré.
1. dielevarió.
3. yelevasaló.
Desmáyese — Diliviari.
Ale desnudo.
r
1. Ñossoguinni, ño.
2. Nossoinni, nio.
3. Ñossoguinni, ñó.
o o
Pl. 1. Ñossorni, ñossorñó.
ta
Nossoinni, ñó.
Yo me desnudaba.
1. Ñossoctappinní.
2. Nossoict.appini.
3. Nossodappini.
1’1. 1. Ñossocodapini.
Ñossoctrappini.
Yo desnudo. Yo desato.
1. S,ossogninní, ñó. 
ossiiinni, ñó. 
y,ossogninni, ñó.
a
PI. 1. Sossorní, ñó. 
yossoini, ñó. 
yossoctraní.
Yo desnudaba. Yo desaJuba.
1. Sosso.dapini.
2. ossoidapini.
3. yossoctapiní.
Pl. 1. Sossocodapini.
3. yossoc.trapini.
Yo me desocupo.
1. I.diainmarni.
ta
2. Idainmarniní.
3. yaminarní.
Nadarmanní. Yainmactianní,
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Yo me desobligaba.
1. Elscoó.
2. lcoii.
3. lcoó.
Pl. 1. Ls-coyácca.
2. lcoii.
3. lcoyó.
) o me desobligaré en la semana 
que cieñe.
1. Scoó, quennanagaata.
2. lcoyó mansera.
3. lcoó »
Pl. 1. Lscoócco »
2. lcoyó »
3. lcoyeó »
Jo me destapo.
1. Ñavasni.
2. Nnvaclinní.
3. Navasni.
Pl. 1. Ñavactarní.
ta
Navactinní.
Jo destaparé. 
Ña va sil ó. 
Navactinió. 
Navasñó. 
Ñavactarnó.
la ta
Navactiñó.
Yo me destapaba.
1. Ñavactectapiñó.
2. Navactictopiñó.
3. Ñavactectapiñó. 
Pl. 1. Ñavatcactapiñó.
Ñavactesapiñó.
Yo destapo.
1. Savaslók.
2. avactilék.
3. Yavaslék.
Pl. 1. Savactarlegót.
3. Yavaslegót.
Yo destapaba.
r
1. Savacteclaguelék.
2. avactictaguelék.
3. Yavactectaguelék.
Pl. 1. Savatcactaguelék.
3. Yavactesaguelék.
lo destaparé.
1. Savaslcó.
2. avactilcó.
3. Yavaslcó.
Pl. 1. Savactarlcó.
3. Yavactelcó.
Ib destierro — Nalát.
1. Saiát.
ta
2. alactii.
3. YaTát.
Pl. 1. ElsaTatácca.
z-. ta
2. alacti.
3. YaTactó.
Ib desterré.
1. Lsalát.
Ib desterraré.
1. Salactó.
2. alacti ó.
3. YaTactó.
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1’1. 1. Salaccó.
2. alactió.
3. Yalactoó.
Que yo desticrre.
1. Salactó.
Pedro destierro — E Pedro yalat.
1. Pedro me destierro —
E Pedro LdiaTat.
2. Pedro te destierro —
E Pedro daTaclii.
3. Pedro lo destierro —
E Pedro yalat.
Pl. 1. Pedro nos destierro —
ttt z-.
E Pedro laraalat.
2. Pedro os destierro —
E Pedro larnalactii.
3. Pedro los destierro —
E Pedro yuiacK?.
Mactilqucyague — ¿De domle 
reñís?
Cacique — líasela.
Edá Paraná.
Paraná edassó.
Mactilqueyaqué? — ¿De domle 
venís?
Pedro me destierro — E Pedro 
dialat.
Yo te. destierro — Aim salactí.
ta
3. Yevel.
ta
Pl. 1. Sevectácca.
2. ivictí.
3. Yeveeté.
Elsevét.
ivietii.
’ ta
Yevét.
la
1. Elsevét.
2. Livictii.
3. Lievet. /(I
Pl. 1. Lsevectacca.
3. Lievecté.
A mi dolerá.
ta
1. Secvectó.
2. Yvictió.
3. Yeevectó.
Pl. 1. Secvectó.
2. yvictió.
3. Yevectó.
Doler — Yevét.
la ta
Ilabcr de doler— Diomalicvectó.
Habiendo dolido — Elsevet. 
Doliendo — Elsevét.
Dolido — Elsevét.
¿Qué fe duele? — Quennégue 
nquivicti?
Una espalda — Yappalatectá.
ta
Doler — Yevet.
A mi me duele,
ta
1. Sevet.
2. Yvictí.
Dormir — Si la cea.
Yo duermo.
1. Siilaeea.
b
2. elarí.
b
3. Lee lá cea.
(continuará).
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viii
DECLINACION
«Los pronombres de la primera y segunda persona no pro­
ducen cambio por razón de sitio ó de colocación, etc.»*  **)) Lo 
mismo se puede asegurar del Mocoví. Sin embargo, el mismo 
Dobrizboffer mas atras hace ver que una m como prefijo puede 
equivaler á la preposición a: ex. gr. M’aym — á mí. Tavolini 
declina varios ejemplos, pero todos se ajustan á este uso:
•) Dobrizboffer.
**) Partículas pre ó postpositívas.
Ese, de, á, por ese — Inni, etc.
Esto no obstante es bueno tener presente la advertencia de 
Dobrizboffer, porque Tavolini no concluyó su gramática, ni 
menos dió el material para formar el capítulo de las aposi­
ciones ").
Aquí cabe una advertencia capital en cuanto á la declinación 
de los pronombres: me refiero á las transiciones, porque la 
dificultad suma que presentan estas terminaciones no es nin­
gún argumento en contra de que ellas puedan representar un 
rastro de fleccion casual.
Esto dice Dobrizboffer: «Transiciones. Ahora entramos en 
un laberinto de la lengua Abipona que es algo formidable 
para los que aprenden. . . . Estoy hablando de estos verbos 
que los gramáticos llaman transitivos ó recíprocos. En nuestro 
lenguage la acción de una persona ó cosa sobre otra se des­
cribe fácilmente por los pronombres mismos, yo, tú, él, noso­
tros, vosotros. Los Abipones al contrario, descuidando el uso 
de dichos pronombres lo efectúan mediante una variada flec­
cion verbal y la acumulación aquí y allí de nuevas partículas». 
Pasa nuestro autor á los ejemplos, y aquí se verá el valor 
del método comparado para obtener esa clave de Ariadne á 
que se refiere el Padre.
T. I. 39
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Ríkapit — yo amo, 
Rikapichicr’oa —
Abipon
1.
2. Grkapichioá
3. Nkapichioti
4. Nkapichíeroa
Mocoví
1. lsinniappegu;'.-
2. lnniappiivñ
3. Ennappiivñ 
ta
4. lnnBppegarvñ
hace
Yo te amo, 
Tu me amas, 
El me ama, 
El te ama.
Yo le digo,
— Tu me dices,
— El me dice,
— El te dice.
L<> primero (¡ue hay (pie hacer es descomponer cada una de 
las palabras, y en esta ocasión conviene dar principio por los 
ejemplos Mocovíes, porque en ellos resaltan mas ciertas cir- 
Bmstancias que nos pueden servir de norma.
En primer lugar los ejemplos Mocovíes 1, 2 y 4 revisten la 
forma fleccional que corresponde á la 2a persona verbal, por­
que introducen la i final de segunda, con su i inicial de asi­
milación, de suerte (pie el tenia se lanza á la oración preñado 
con la idea del tú ó te, debiendo esta ser objetiva ó sujetiva 
según las determinantes (pie se arrimen:
Estas son en el Io guá.
2° i vñ con e vuelta i.
4o cgarvñ.
Las i dobladas del 2” y 3° ejemplo pudieron atribuirse á la 
i de 2a persona, mas como el 3" nada tiene que ver con ella, 
está claro que iva es partícula determinante, y que esta i radi­
cal torna en otra i la e que la precede: resulta pues que iva 
es verdaderamente una partícula que equivale á nuestro me, 
y como i es •— yo — ó sea — mí — muy bien puede suceder 
que iva sea me.
Esta hipótesis requiere confirmación y la hallamos en el 
precioso ejemplo que nos ofrece Dobrizboffer, en que forzosa­
mente entra la partícula iva que corresponde al romance me, 
y digo forzosamente porque ríkapit — yo amo — reserva su 
chicheo para la segunda persona, y al reproducirlo en la com­
binación nkapichioii — él me ama — (¡ue nada le debe á la 
idea de tú ó te — solo podria resultar del arrimo de alguna z 
en la nueva terminación. Se deduce pues, que la partícula 
ipie dice me es iva en Abipon é iva en Mocoví — desde luego 
ipie ira é iva son caso régimen del pronombre personal aim 
vel ayim — yo — y por lo tanto (¡ue podemos restaurar la 
declinación pronominal así:
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Nominativo — Aim yo 
Genitivo — i c7c mí 
Régimen — ivá me
¥'a se ha dicho que oa vel ua parece que equivale al Quichua 
pa, que es un pronombre de 3a, susceptible de servir de pos­
posición, y que acaso se relacione con el pac—á ó para.
El ua Quichua, ma Chinchaisuyo que dicen — me — merecen 
ser tenidos en cuenta, porque no es imposible que este caso 
régimen — iva — contenga las dos raíces i, ma ó ua de Ia per­
sona; pero sea cual fuere el valor léxico original de la partí­
cula final vá, en Chaquense ya viene á ser una posposición ó 
terminación flexional de caso régimen.
De esta verdad Tavolini nos da ejemplos irrecusables:
Pedro me ve — e Pedro yavanivá 
Pedro me quien — e Pedro ncoictivá 
Pedro me habla — e Pedro deectacaivú
Ya se ha establecido que oá vel vá es terminación de caso, 
y no raíz ó tema pronominal, y esto nos trae de nuevo á exa­
minar los ejemplos Abipones en que oá, termina también las 
transiciones que encierran un íe.
En éstos el chicheo es ya propio de la persona, de suerte que 
no se debe atribuir á la partícula pronominal que representa 
el régimen; resulta pues, que siendo i terminación de la 2a per­
sona y oá posposición del caso régimen nos queda la articu­
lación er’, ó sea r’ con el prefijo eufónico c. Quiere decir pues 
que,
r' vel er, oá es caso régimen de akami.
La r’, según Dobrizhoffer, es esa letra que ni es y ni es r, 
y que en Mocovi se debe buscar como el enredo gr según la 
combinación. Por suerte la tenemos en
lsinniappeguá — Yo te digo
lnníappegarvá — El te dice
Aquí,
Abipon er’ oá equivale á Mocovi eguá
» » eyarrá
Daré los otros ejemplos del Mocovi:
Pedro te ve — e Pedro yvanaguá
Pedro te quiere — e Pedro ncoictarvá
Pedro te habla. — e Pedro deectacarvá
Aquí g, gar, g, r, r representan un solo signo, el r' del Abi­
pon, que muy bien puede estar mas cerca del oro Guaraní
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— Accami
— D — i — tuyo 
í — » de ti
yo te — que lo (¡ue muchos suponen. El vá ó uá es la ter­
minación del caso régimen, asi (¡ue la guturacion gr viene á 
ser la forma oblicua del pronombre accami — tu — y su de­
clinación puede escribirse así:
Nominativo 
Genitivo
»
Régimen e G, 1, e — Gar— vá — te
Si es acertada esta explicación algo que se le parezca debe­
remos encontrar en los otros ejemplos: veamos si así sucede.
En Abipon Rikauagé es — Yo compadezco
1. Rikauág-yegarigé — Yo te compadezco
2. Grkauag-iygé — Tú me compadeces
3. Grkauág-yegarik — Tú nos compadeces
4. Nkauag-giggé — El me compadece
5. Nkaúagegé — El le compadece
En este, ejemplo, sea por la razón que se fuere, la termina­
ción ge parece que es la que corresponde á la anterior o« pues 
que en el 5° caso se duplica simplemente como si p¿ fuese él, 
y gegé él, le. Admitido esto, todo queda fácil, porque ygc seria 
el caso régimen de y, ó sea aim, la primera i, la e del lema 
asimilado, con lo que se explica la 2a transición — tú me. 
La Ia es aun mas curiosa, porque yegarigc no pasaría de ser 
una expansión de la partícula gr vocalizada para resultar de 
2a siendo la y ó ye simplemente efecto de cambio fonético. 
La fieccion seria
Nominativo — Akami — Tú 
Caso régimen — Egari-gé — Te
Esto se hace mas probable al tener en consideración la 3a 
transición — Tu nos.
Grkauág-yegarik — Tu nos compadeces. Gr es partícula 
posesiva de Ia y 2a en plural, y solo se diferencia en la i ó e 
final de la 2a con su mudanza de letra correspondiente. En 
este ejemplo el tu convierte la é final del tema en i y egarik 
representa el gr de Ia persona en plural, que se determina 
bien con la elisión de la última vocal: yegarik ó egarik es caso 
régimen de akam.
Los ejemplos 4° y 5° nada tienen de segunda desde luego 
las mudanzas se, hacen por g y por i. En el 4" parece que 
gigyé es un anagrama ó sincopacion de yigyegé ú otra combi­
nación. La variante responde á exigencias de eufonía. En el 
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5° desde que ge es terminación de caso régimen, se comprende 
que basta con arrimarla secamente al tema de 3a persona.
Hasta aquí no hallo la partícula análoga en Mocovi; pero 
esto basta: en Abipon la i puede llevar la terminación oá ó ge 
para formar el caso régimen en el pronombre de Ia ó 2a.
Vamos al tercer ejemplo, porque él es aun mas importante.
Abipon
1. Hapagr'ani — Yo te enseño
2. Riapagr’ani — Tu me enseñas
3. Riapagr’an — El me enseña
4. Iapagr’an — El le enseña
Mocovi
1. Elsovarnii — Yo te castigué
2. Dovarnarguii — Tn lo castigas
3. Diovagan — El me castiga
4. lovagan
0
— El le castiga.
5. Ovarni — Castígalo
. , ta­La terminación Mocovi «yan, que encierra la expansión arnarn, 
corresponde á gran en Abipon: por desgracia falta el tu me 
en este ejemplo, y se ha tenido que suplirlo con el tu lo.
La analogía del caso 3° me hace creer que Diovarnarguii 
seria tu me castigas.
Por lo visto los dos ejemplos son verbos que corresponden 
á la conjugación con H y S de Ia persona respectivamente, y 
sin embargo en el 3er caso ambos se combinan con las aná­
logas partículas A7 y di, ó sea i reforzada con li ó D. Lo que 
yo sospecho es que estas letras puedan tener su cierto valor 
reflexivo.
La fleccion en este caso es muy sencilla en Mocovi.
1° Caso. Índice inicial S de Ia concuerda con tema de 2a 
persona sincopado, y esto produce la transición yo te.
2° Caso. Indice inicial D de 3a con tema de 2a persona sin 
síncopa, y con un aumento silábico de 2a, produce la transi­
ción tn lo.
3° Caso. Indice subinicial de Ia con refuerzo D y tema de 
3a sincopado produce él me.
4° Indice inicial I de 3a con el mismo tema sincopado de 3a 
da él le.
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El 2" ejemplo Abipon combina la partícuE Ri de Ia con el 
tema de 2a persona y asi dice tu me.
En ambas lenguas éste nos presenta un ejemplo del tema 
simplemente sincopado sin acumulación de partícula alguna 
final: los casos régimen parece que so encuentran como pre­
fijos. En el cambio de estas partículas está la determinación 
del sentido. El verbo que se conjuga por II toma 7?/, el que 
lleva S se vale de Di y asi en las demás personas. El Abipon 
conserva su tema sincopado una vez por todas, el Mocoví es 
mas vario en sus combinaciones.
A propósito de las sincupaciones no se puede citar un mejor 
ejemplo que este del verbo «enseñar».
Abipon Mocoví
1. Hapagr'anatr'an Sapparinactagan
Yo enseño Yo enseño
Neapagr’an — Yo me enseño et mi mismo 
Hapagrani — Yo fe enseño
Nota: Este tema comparado con el Abipon establece muchas interequivalencias.
Las dos dicciones se corresponden letra por letra, y gutura­
cion por guturacion.
gr = ri
t = et
tr'an = tagan
h = s
Otro ejemplo curioso es el verbo llorar.
r
Aim noyernaléh — Yo fe. floro 
novindiiléh — Aquellos me lloran
noyinnirarléh — » fe »
noyendeeléh — » lo »
Este es un verbo reforzado con N y parece que corresponde 
á los del tipo vari del Abipon: desgraciadamente Tavolini se 
ha limitado á dar las transiciones con el sujeto en plural. El 
verbo es ñoi/cn — yo lloro — y la terminación tch ó lek nece­
sita explicación. A lo que se. vé no puede ser otra que la 
misma que, hallamos en la voz Mocoilck — paisano — es decir 
individuo Mocoví. Siendo ello así seria una especie de pronom­
bre de 3a persona y podría corresponder al reí de mas atras, 
en cuyo caso tendríamos:
iléli — me
rarlék — le
léh — lo ó le
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Esto no pasa de ser hipótesis, porque o) caso se presenta 
con muchas dificultades. En Abipon el ejemplo que he su­
puesto análogo se presenta así:
Recuerdo 1. Hakaleént 2. Hakaleénchi 3. lakaleént
1. Haklecnchitápegr’ari — Yo te recuerdo
2. Hakleenchitapegii — Tu me recuerdas
3. lakleentetapegii — El me recuerda
Lo mas cierto y seguro aquí es que la i final en el 2o y 3° 
ejemplo no es la i final característica de 2a persona, que se 
halla en posición media antes del tu, y que lia producido el 
chicheo de los ejemplos Io y 2". La i esta es el caso oblicuo 
ó régimen de aim — yo — el me nuestro, que. se determina 
con las partículas gí ó ge, en el caso Abipon ó lék y con leh 
en el .Mocovi.
Esta nueva anomalía parece que desvirtúa aquella regla que 
establece la i final como característica de 2a persona en la ar­
ticulación pronominal; pero no es así; y solo sirve para esta­
blecer otra regla mas:
En los verbos para que la í final sea de 2a persona tiene 
que ir arrimada á la raíz; mas si el tema lleva partícula que, 
produce nuevo tema, la i que va como afijo de esta partícula 
ya sea final ó sub-inicial determina caso régimen de Ia per­
sona.
«Por estos ejemplos, prosigue Dobrizhoffer, se percibirá la 
variación en las transiciones, y como hay que agregar á las 
diferentes personas de los verbos, á veces erró, á veces gega- 
rigé, á veces rar'i ó bien otras partículas».
Como se lia explicado esto no es del todo así, pero lo que 
dice el padre es importante, pues sin ello no habríamos llegado 
á donde creemos estar.
Al tratar de las transiciones como íleccion de verbo volveré 
al asunto, porque aquí solo correspondía hacer notar que se 
trasluce una especie de íleccion pronominal en todos estos dia­
lectos Clmquenses; punto este de mucho interés en toda len­
gua, y tanto mas en este grupo tan poco conocido hasta hoy.
IX
LOS PRONOMBRES PRIMITIVOS
En íntima relación con las articulaciones posesivas están los 
pronombres primitivos, como se verá al comparar los índices 
de posesivacion con las verdaderas letras radicales en los pro­
nombres.
1. Y 2. 5 _ j 3. L vel N
Dobrizboffer dice: «Yo encuentro extraño (¡ue los Abipones 
no tengan dos palabras para la primera persona plural á 
ejemplo de muchas otras naciones americanas». Yo también 
lo encuentro así, pero hay que tenor presento que las lenguas 
Mojo-Muypure y Mataco igualmente carecen de este mecanismo 
gramatical, y cuidado que el primer grupo es de los fuertes 
en nuestra América, y el segundo poco menos; aparte de 
que aquel ha suministrado el habla mujeril de los Caribes, y 
el plural de las lenguas guaraníticas.
A propósito de esta observación tan justa de aquel autor 
diré, que el olvido puede haber entrado en esto para mucho, 
y que acaso la confusión de las dos formas nos explique cierta 
duplicación que se advierte en el aumento medio-final de los 
verbos: en unos la íleccion admite ar inicial, en otros, ácca 
vel ócco medial.
Se habrá observado que el Abipon afecta las partículas gr 
para Ia de plural y 2a de ambos números y que en su forma 
cad ó cod es bastante general en todos los dialectos, muy po­
sible pues seria que el gr conservase un recuerdo del plural 
exclusivo, como el ore Guaraní del ere. de 2a persona y el ftande 
del ndc, tú.
El estudio que deberá hacerse mas tarde es entre el Guaraní 
y el Tamanaco, porque yo sospecho que es por este lado que
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entró el Caribismo de aquel idioma, 
entró lo que tiene del Mojo.
pronombres
como del Maypure le
Pasemos ahora 
muía.
á los los que espera la fór-á
1. Y DC
3 ií
3’ N2 i
Tavolini los da clSÍ ’
1. Aim
r
yo
r
Pl. 1. Occum nosotros
Accamí
7
Accami
tú 3. Inni él
á (pie agregaré Eccá él, i\eei\ 
á nuestro modo:
vosotros 3. Iyyoá ellos 
ella y Eccuá ellos. Escribámoslos
o
1. aYm 2. aCCaml 3. iNNi
Pl. 1. oCCom 2. aCCaml 3. iYi-oá
La analogía del singular con la articulación aludida es com­
pleta por un lado, si bien falta la D: la L, va oculta en la Y.
Según Dobrizhoffer en Abipon estos mismos pronombres son:
1. Aym 2. Akami
1. Akám 2. Akamyi
y como la o en Mocovi muchas veces corresponde á la a en
Abipon. como se ha bócho ver va. hay identidad absoluta entre
las dos series. La C doblada del Mocovi es una letra y no 
dos. una gutural fuerte.
Si eliminamos las letras comunes á los cuatro Bjemplos nos 
quedaremos con los índices bpsesivos de la fórmula típica:
1. Y 2. C (a) — i 3. N
La Y de tercera entra en los verbos, haciéndose uso de ese 
giro tan común en todas las lenguas, cuando por evitar anfi­
bología inconscientemente adoptan formas dialécticas para de­
terminar distinción de significado. La l en el verbo es prefijo 
temporal, desde luego el Mocovi lo rehuye como índice perso­
nal en esa clase de paciones, siendo que es partícula típica 
de 3a persona en los nombres.
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SINGULAR
Cuadro Sinóptico de los Pronombres Primitivos en las Lenguas 
del Chaco y sus afines
Yo Tú El
Payaguá Yam (A) Ham
Lengua Yam *) Ham * Yopjas (Z)
Guaycurú E vel eo (A) Acami, Am Jyobate
Mocoví Aim (T) Accami Inni
Abipon Avm (D) Akamí Varios
Toba Ayin (B) Aham Edá
Ayem (C) Ham
Am (J)
Hedago
Mataco Nochlam (P) Am, Ham Varias
Nujlan (C) Em Jaem
Ñuslam (R) Am Lam
Quichua Ñokha1) 
(N-Y-okka 9
Kham Pay etc.
PLURAL
Nosotros Vosotros Ellos
Payaguá 
Lengua 
Guaycurú Oco Acami diguayi Jyobati diguagi
Mocoví Occom Accami Yyyoá
Abipon Akáin Akamyi
Tuba Comí Gami Edava
Hedagüoo’ Ndachal-lo Añem
Mataco Nochlamil
Gami
Amilá
Nosleenmei Emei Aemei
Nuslamil . Amil Lamil
Quichua ( Ñokhaycui) úKhamchic Paycuna
(Ñokkanchic
Forma exclusiva
' Khamcuna
(Khamkichic
‘) Forma supuesto en razón de otras analogías.
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Clave:
A Adelung
B P. Barcena
C P. Cardús
D P. DobrizdiofFer
P Pelleschi
R P. Remedí
T T. P. Tavolini
Z Cervino
« Mithridates»
M. S. Bib. Mitre
«Misiones Franciscanas» 
«De Abipónibns»
« Otto Mesi nel Ciaco » 
«Apuntes sobre el Chaco»
M S. Bib. Mitre
M. S. Bib. Mitre
Al ver este, cuadro quien puede dudar que todas estas len­
guas sean afines. El mismo Quichua, que ti primera vista re­
sulta el mas rebelde, lo es el menos, porque no solo lleva la 
lr oculta en la Á", sino que también posesiva con y; mi palo­
mita seria wpilita-y. Que en el Chaco se prefije lo que en el 
Cuzco se posterga, es un caso como el de los artículos Escan­
dinavos, que á veces son finales y a veces iniciales, y no por 
eso se desechan de la familia Teutónica.
Este cuadro se complementa con otro de las lenguas Carí- 
bicas.
SINGULAR
Yo Tú El
Caribe Ao | varonil Ainanle Likia
Inara Likira
Cumanagoto Ere Amuerc Muek
Chaima Eche Amuerc Muec
Galibí Au Amore Mose
Tamanaco Ere Amare Macke
Uyá (á mi etc.) Auytt lteuyá
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PLURAL
Nosotros Vosotros Ellos
Caribe Hokoya Nhamkia
Cumanagoto Anuía t Amianiorcoin MukiamoCuche . 1)1.Chauna (Amiarcom
Anuía Ex. Amiamorcom ( Mtikiam
Cuchelon ' Gen. ( Mukiamo
Galilii Au Amorc Noce
Tamunaco kimna Amgnamóro Muckiamo
lumna-uyá 
lunma Ex. 
Kive 
Kimemo Lim
Auyac-ne lteuyac-ne
Clave:
V. Habla varonil. Gen. Nos todos. 1)1 Dual, tú y yo. 
Lita Nos algunos.
Ex. Nos sin Vos.
No es mí propósito hacer un estudio de las lenguas Camiti­
cas, y sus primas las Guaraníticas: pero convenia forma)1 el 
cuadro de acuellas incluyendo el Tamunaco. lengua interesan­
tísima de la que mucho ha escrito el Abate Gilii.
Compárense los cuadros Chaquenses y CarEicos, que en 
ellos hallaremos mucho digno de llamar la atención. Vertlad 
es que el Mataco nos pone á las claras en su
1. Nuslam 2. Am 3. Lain
Radicales 1. N 2. A 3. L
una partícula am común á todas, pero esto no quita que, 
Am sea tú en Mataco y 
Am — tú en Toba,
Que el mismo Toba usa las radicales,
1. Y 2. A 3. L
se ve en este ejemplo:
Pié Lapiá
1. Y-ppia Pl. 1. Copiá
2. A-ppiá 2. Capitulé
3. La-ppiá 3. Lapiá
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El Caribe nos ofrece una articulación idéntica en singular á 
la Toba:
1. Y 2. A 3. I, (Fein. T)
1. K 2. H 3. Nh
En ambos grupos advertimos la partícula am como caracte­
rística de 2a persona, y estudios detenidos en la filología ame­
ricana me lian convencido de que la es característica de. 2-' 
persona, en estos grupos y en otros, sin Rjrjuicio de que en 
ciertas combinaciones la bailemos en Ia y 3a persona también. 
Esta como radical característica del pronombre de 2a per­
sona es un descubrimiento de la mayor importancia para el 
estudio de las lenguas americanas, y debo tratar el punto en 
otro trabajo; por lo pronto baste hacer notar lo general que 
es en América la forma ésta:
1. Y 2. A vel Am 3. L vel N
La L puede ser R, y T si es de femenino. En la Introduc­
ción abriré una Opinión acerca del origen de. todas ó algunas 
de, estas partículas que son típicas del Mocovi \ sus afines.
Lo que me. he. propuesto al hacer este, capitulo de Gramática 
comparada era establecer la universalidad de las formas del 
pronombre en muchos idiomas, y su generalidad en muchos 
mas, habiendo omitido bastantes ejemplos que pudiera haber 
citado por no ser de mas prolijo. Se ha probado que el Mocovi 
nos ofrece una serie típica de pronombres, y siendo ésto así 
vale la pena de entrar á analizarlos.
- r r
1. Aim Pl. 1. Occom
r
2. Accami 2. Accami
3. Inni 3. Yyyoa
Las vocales iniciales en todos seis ejemplos parece, que son 
mas bien eufónicas, por esa inclinación del idioma á empezar 
por vocal; pero en éste, como en todos los demás casos, se 
busca la letra mas análoga bajo cualquier aspecto que sea. 
Las formas del Payaguá.
Yam — Yo 1. Ham — Tú 
hacen ver la verdad de esta hipótesis. En Guaraní A es — yo 
— en muchos otros idiomas circunvecinos, como el Mataco, 
el Chiquito, y mas allá el Caríbico, a equivale á tuyo. La m 
es de Ia, 2a y 3a persona en Quichua (Chinc.liaysuyu), Mose- 
tena, Auracano, Patagón ó Tchuelchc, Chana Oriental, Chibcha, 
Ajinará, etc. de suerte que los verdaderos índices ó partículas 
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determinantes son Y de Ia y CC — i, de 2a persona, y asi las 
vemos reaparecer en la articulación posesiva. La CC no es 
mas que una K fuerte, como se deduce del Abipon. La i final 
tan característica de 2a persona en los mas de los dialectos 
Cliaquenses (menos el Mataco, pues aun en el Toba reaparece 
en el plural), tiene mucha semejanza con el fki, Quichua, par­
tícula subtija de esa lengua que significa tugo ó go te. El Qui­
chua dice, Kham — tú — el Mocoví, etc. Accami. El Chu­
quease prefiere los prefijos, el Quichua, los subfijos, pero con­
tacto largo de Quichuas con Cliaquenses pudo producir una 
mezcla de las dos morfologías.
Nadie puede dudar que haya habido mezcla en estos idiomas, 
porque de no ser así no podríamos tener las dos articulaciones, 
una por C y otra por D de 2a persona, fuera de tantas otras 
variantes que hasta hacen creer á muchos que se trata de 
lenguas inorgánicas. La C vel K de 2a persona es caracterís­
tica del Quichua, la D vel R, del Guaraní; con una y otra 
lengua han estado en contacto los indios del Chaco, de suerte 
que por este lado sobran las pruebas geográficas.
En los pronombres de 3a la N reproduce la N Quichua de 
la misma persona, y la Y del plural es un recurso análogo 
del Quichua. Avmará, etc.
Esta Y ó L es bien conocida en las lenguas Mexicano-Yuca- 
tecas, y merece ser tenida en cuenta cuando se entre á inves­
tigar la influencia Caríbica en la América del Norte, de esa 
irrupción de hordas bárbaras, que por falta de mejor nombre 
llamamos Caribicas, y que según parece entraron destruyén­
dolo todo. En la Introducción distingo entre Curios V Caríbi- 
cos, porque muy bien podrá resultar (¡ue los Curios son á los 
Caríbicos lo <¡ue los Romanos á los (¡ue hoy hablamos el Ro­
mance, es decir que los segundos en uno y otro caso descen­
demos de perturbadores de ¡a civilización anterior y usurpa­
dores de mucha parte de la lengua de la nación conquistada. 
Que los invasores Teutónicos se hayan mostrado mas aptos 
para recibir la vieja y desarrollar una nueva civilización que 
las hordas Caribicas, es cuestión de grado y no de principio. 
Estos carecían de un importante factor — el Cristianismo — 
sin el cual acaso los papeles se hubiesen hallado hoy trocados.
XPRONOMBRES Y POSESIVOS
De lo que se lia tratado ya es de las articulaciones posesi­
vas faltándonos aún el posesivo en absoluto; de estos escribe 
Dobrizhoffer lo siguiente:
«Si la cosa de que se trata es animada, aunque no sea sino 
vegetal, como trigo, caballo, un cautivo, etc., preguntan di­
ciendo :
¿Kahami lela? ¿Cuya propiedad es esto? á lo cual responde 
el otro:
lia — mia.
Greló — tuya.
' Lela — suya.
Por otro lado si la cosa fuere inanimada, como ser una 
lanza, un vestido, alimento, etc. dicen:
¿.Kahami Kalalam? ¿A quien pertenece? y el otro dirá:
Aim — a mí.
Karami — á tí,
Halani — á él,
Kara ni — á nosotros’).
que el Padre Tavolini no distingue entre lo vivo y lo yerto, ó 
mejor dicho, entre lo orgánico ó inorgánico. Según las mues­
tras los ejemplos de este padre se ajustan á lo inánime.
Se observará aquí como se conservan las radicales
I de Ia persona singular
R » 2a »
L » 3a »
R » Ia »
))
»
plural -
Comparemos ahora el Abipon con el Mocovi. previniendo
•) En la traducción del Señor Lársen hay unos pequeños errores de imprenta corregidos aquí por 
el original.
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Abipon Mocovi
Aim Es mió Aim.
Karami Es tuyo
r
Cadami.
Halani Es suyo Alain.
Karani Es n uestro Codam.
Karamyi Es vuestro Cadamti
No puede darse un cuadro mas importante: las analogías 
se imponen, y van acompañadas de ejemplos, que confirman 
los cánones fonéticos ya establecidos.
R = I).
H de 2a v 3a = Aspiración suave. 
A = O.
Esta es una prueba palmaria de la exactitud de esta ley. 
que. como ya se dijo, establece que los verbos Mocovies con S 
de Ia están representados por los Abipones con H. y que la r 
en gr equivale á la d en cod, íail, que ¡i su vez son el gr in­
tegro, por vocalización de la c al combinarse con la ?■*).
Al hablar de ley y de canon, como muy bien observa el filó­
logo inglés Skeat. no se quiere decir más que una generaliza­
ción de los hechos que se observan en tal ó cual idioma: las 
lenguas no se ajustan á leyes, sino que proceden de cierto 
modo justo, armonioso equilibrado, (como dice el inteligente y 
observador viajero Chaqucnse Señor Pcllcschi) que en manos 
del filólogo fácilmente se reduce á regla, sin que los que las 
hablan la conozcan ni por las tapas: hace siglos que hablan 
gramaticalmefie y no lo barruntan esos pobres salvajes. La 
civilización, la literatura, la instrucción mata las lenguas, pero 
las momifica, las conserva en escabeche, en charqui y de tal 
modo á veces la.- desfigura, que no las conocería ni la madre 
• pie las parió.
En este estudio vamos comparando dos dialectos que lo eran 
ya al entrar la época co.lombiana. y media mas de un siglo 
entre los autores que las redujeron á forma de arte y vocabu­
lario; no obstante, cuánto tienen en común, y cuánto nos en­
señan acerca de las lenguas americanas.
Lástima es que el Padre Bárcena no haya sido más explí­
cito en cuanto á esta sección. Los apuntes que yo he podido 
recoger de boca del Indio López son escasos en cuanto á los 
pronombres, como era de suponer, Sorque solo en frase se 
puede sacar algo á este respecto.
•) Los filólogos llaman ó la g, d, b, formas vocalizadas de c, t, p.
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JÍRtriogot — Esa es tuga. 
MAichalogot — Es de ella. 
Maíchayugot — Este (pan) es mío.
Algo de analogía se vislumbra, pero no es lo suficiente para 
establecer ninguna regla.
El vocabulario de Pellcschi trae esto:
Alom — mió.
Iningot — tuyo.
Aquí advertimos la misma terminación de que se valia
López, lo que restaura la íleccion así:
Ingot — wt/o. 
Riogot — tuyo. 
Logot •— suyo.
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XI
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
Los pronombres demostrativos son curiosos, porque varían 
según la postura del individuo á que se refieren: también dis­
tinguen sexo mediante una c vel i inicial para masculino, y a 
para femenino. El plural masculino es común, con una ex­
cepción Annoassó, á lo que se vá.
Masculino Femenino Floral Común
Inni — El Aun i — ella Yyyoá — Ellos
Ruado
Edasó
Eddá )
Enná j
Aquel
Ese
Adasso — Aquella
Addá ) T,, . — lisaAlina
Ed-doassó — Aquellos
Ennoá ) — Esos
Eddoá ) — Esas
Muriéndose
Esó Aquel Assó — Aquella Essoá — Aquellos
Sentado
lnnissó — Aquel
Inni — Ese
Ennasó — Este
Iddi — .Exe 
lddissó — Este
El Padre Bárcena 
guir el estado de la
Annissó — Aquella 
Anni — Esa 
Annassó— Esta
Acostado ó echado
Addí — Esa 
Addissó — Esta
en su Manuscrito 
persona:
Yyyoassó— Aquellos 
Yyyoá — Esos 
Ennoassó— Estos 
Annoassó— Estas
Yyyoá — Esos
Yyyoassó) — Estos 
iiunta esto sin distin-
Edá — Ese, Aquel ó Aquella
Ennasó — JA/e
Milu vaso — Estos
Edá — El
Edava — Ellos
l'H interparenlesco se advierte, pero falta esta distinción pro­
lija de los otros dos dialectos, debidS según yo creo, á la 
mezcla étnica y lingüistica con el Mataco. Las terminaciones 
en Só confirman lo que ya se lia advertido, que el Toba está 
mas cerca del Mocovi que del Abipon.
XI1
PRONOMBRES RELATIVOS
Los «lipones (dice Dobrizboffer) expresan algunas veces el 
relativo el que, por
Eknain, Plural Enonam
Dios eknam kaogarik — Dios que es el creador.
Tavolini en Mocoví cita:
Ecca — Quien, Cual, Que, singular. 
Eccuá — Quienes, Cuales, Que, plural.
El Padre Bárcena dice que el Toba no usa el relativo, pero 
es S’obable que este dialecto se valga de algún otro giro equi­
valente.
Lo mas cierto en cuanto al Mocoví es, que el demostrativo 
cccá hace también las veces de relativo.
XIII
PRONOMBRES INTERROGATIVOS
Según Bárcena en Toba:
Canná es ¿Que cosa? ó ¿qué? 
lgá ¿Quien?
voces que deben compararse con las que se dan en seguida. 
En el Mocoví encontramos esos interrogativos que se divi­
dirán en dos clases, los (¡ue llevan Q y los (¡ue llevan M inicial.
In/errogatiros por Q
ta,
¿Quennegayá? — ¿Quien?
¿Quennegayá? — ¿ Qué? s. y pl. 
¿Queqquegayñ? — ¿Cual? 
¿Queeccuagayá ? — ¿Quienes? 
¿Quenneque? — ¿Cuales? 
¿Queceaque? — ¿Quien? 
¿Quennegue? — ¿(j<tc? 
¿Qucquegue? — ¿Para quien? 
¿Qucquequela? — ¿Acaso el que?
En los primeros cuatro ejemplos descubrimos la partícula 
ga que figura en el Toba, y probable es que sea la misma con 
retuerzo del ya. Por lo demás se ve que estos pronombres 
constan de la ó sea K inicial, los demostrativos ciiitá, eced, 
y que, con una ó mas partículas finales.
Interrogativos por AI
1. ¿Ménnectari?
2. ¿Minnictari? )
3. ¿MinnictrarP’j 
i. ¿Maccami?
5. ¿Mcccaquen?
(5. ¿Mcccaquen?
7. ¿Malaccaquen?
8. Maccaquen? j
9. Merca
10. ¿Moyoctequen?
parece que. dice ¿d alguno!
¿ Cómo está fulano !
¡.torno es/ais iw!
¡.cómo, fu ó ros'!
¡.de alguno'!
¡pon alguno'!
¡.con alguna'! 
¡pon alguna'!
¡pí alguno'! 
por la 
¡piluchas veces ó (Con mu­
cho ff!) .
en (pie la M parece que 
partícula interrogante j
Estos ejemplos son medio mixtos, 
desempeña una función media entre
conjuntiva. En ios tres primeros es una simple interrogación: 
en el cuarto y noveno, conjunción. Resulta pues que en Mo- 
coví la partícula M tiene tres valores:
El Abipon según Dobrizhoffer también prefija la M para de­
notar interrogación:
M — como — conjunción.
M — ¡pomo'! — adverbio.
M — á, eou, de etc. — preposición
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¿Mióte nauachieka? ¡Hay muchos solilados!
Otra partícula interrogante en este dialecto es — Meo.
¿Men leerá'? ¡Es cierto'!
En el Manuscrito del Señor Lamas se encuentra con fre­
cuencia.
¿Miqui? ¡.Quien'!
En este, dialecto kcn es la preposición « y se usa como par­
tícula inicial. Es de sospecharse que pueda ser el queu final 
de los ejemplos Mocovíes.
Esta M reaparece en muchas lenguas con valor interrogante: 
el Quichua dice:
¿1 m¡ úna"? — ¿Cowo?
¿.Mana? — ¡No'! el nomie del Latín, 
que introduce pregunta.
Cierto es que ima equivale á nuestro «cosa», pero aun la 
voz cosa no le es enteramente extraño el valor interrogativo, y 
no está probado que la M en estos dialectos no quiera decir 
algo parecido.
Que los sonidos K y M de suyo sugieran la idea de interro­
gación acaso mas tarde pueda explicarse como que sean de 
un mismo origen con H y W en las combinaciones WH y 
IIW, partículas interrogantes: estas letras, como muy bien se 
sabe, son mudanzas de C vel K y M en esas lenguas, y suel­
tas representan preposición también bajo las formas eon, syn 
y mit 6 with. Esta es, otra de las analogías casuales, que no 
deben descuidarse, cuando llegue, el momento de reconocer que 
las mudanzas europeas,
k = g = h = s = ’. 
ni = w = b = u = p.
equivalen á las mismas mudanzas en América.
XIV
PRONOMBRES INDEFINIDOS ETC.
Los pocos que encuentro se clan en seguida.r 
Nadinetappetá — Cada tuto. 
Avó — Alguno.
Scaeecá — Ninguno.
Scacccá — Nadie.
0
Chacaim — De sí, át sí, por sí.
En Abipon ninguno es — chiecá — combinación de eeá con 
la partícula negativa — edil.
En Toba algunos es — sovaliáy. Buree.
ninguno » — sasidá. »
scaycá. Lope;..
Estas diferencias son muy interesantes á la vez que instruc­
tivas, porque nos enseñan á desconfiar de las llamadas varia­
ciones léxicas. En el Toba sasida y scaycá son combinaciones 
de los demostrativos edá y eccá con partículas de negación: 
muy posible es que coexistieron y coexistan aun hoy, pero .se 
comprende como un viajero pudo fijarse en una y otro en otra 
de estas palabras, y le basta citarlas como prueba de varia­
ción del dialecto en tantos ó cuantos años.
Finalmente haré notar la importancia en Mocoví del pro­
nombre eccá. Lo encontramos casi como artículo, como pro­
nombre de 3a persona, relativo, interrogativo, indefinido, y 
desde que se usa como artículo y pronombre primitivo, lo es 
también demostrativo. Su radical cá apunta en dirección al 
Quichua. La e es eufónica, y en los ejemplos Tobas parece 
que se vuelve y. Recomiendo que se comparen las equivalen­
cias morfológicas sas y s-ea, por lo que parecen serlo también 
fonológicas.
XV
NOMBRE ADJETIVO
Lo que nosotros entendemos por nombre adjetivo, esto es. 
voz (pie califica, lo tienen los Mocovíes. pues dicen:
r
Noén Vale — Buen hombre;
pero carecen de- concordancia de género, puesto que también dicen 
r la
Noén aaló — Buena mujer.
Cuando el adjetivo es concreto y lleva subentendido el sustan­
tivo entonces modifica ciertas terminaciones, como por ejemplo: 
Mocoilék — Paisano.
Mocoilássé — Paisana,
l.a forma femenina sirve para el plural de ambos géneros.
XVI
COMPARACION DE LOS ADJETIVOS
Acudamos nuevamente á Dobrizhoffer. «El comparativo y 
el superlativo los forman, no como en otras lenguas, añadiendo 
sílabas sino de un modo diferente. Un Abipon para expresar 
esta idea: El tigre es peor que el perro, usará este giro: el perro 
no es malo aunque el tigre es malo:
Netegink chiknaá. oágan nihirenak la nañ;
ó bien esto otro:
(Continuará)
